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Annual Report
• •
OF THE
Town Officers
« «
OF
FORT FAIRFIELD, MAINE
FOR THE MUNICIPAL YEAR ENDING
MARCH 1, 1922

ITown Officers
Selectmen, Assessors and Overseers of Poor 
A. P- LIBBY M AX BISHOP ALBERT P. COOK
Town Clerk 
HENRY W. PERRY
Towd Treasurer 
D. H. BOYD
•
Superintending' School Committee 
A. L. SAW YER W. G. CHAMBERLAIN
GEORGE P. FINDLEN
I
*
Superintendent of Schools 
C. E. GLOVER
s
. Collector o f Taxes ,
M- P. ROBERTS •
* •
Board of Health
DR. W. G. CHAMBERLAIN, term expires i923
W ILLIAM  F. COGSWELL, term expires 1924
Inspector of Milk LEW IS H. KRIGER
i
Sealer of Weights apd Measures ROBERT C. HUNTRESS
Selectmen’s Report
I
The Selectmen of the town of Fort Fairfield herewith
submit their annual report for the municipal year ending
February 20, 1922,
Valuation of the Town of Fort Fairfield Apip.119 1921
Real Estate Resident  ........................................$3,187,000.00
Non Resident ........................, ................ 133,250.00
Personal Estate R esiden t...........................................  729,865.00
Non R esident.......................................   6,700.00
_____
4,056,815.00
>
Number of Poll Taxes  ..................... 1,336
Supplementary Polls Taxed . ,v............................. 9
Rate of Poll Tax .......... . , ...................................    ' 3 00
Amount of Poll T a x e s ..............................................  4,035.00
Rate of Taxation on Estates ............................... ,04
. Amount of Tax raised on Estates ....................... 162,272.60
Supplementary Tax on Estates ...................... .  . 820.00
Total of all Taxes R a ise d ........................................   167,127.60
i
Itemized Schedule of Personal Property
No- Av. Value Total Value
Horses and Mules 1640 $96.25 $157,850.00
Colts 3 to 4 years old 5 47.00 235.00
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Colts 2 to 3 years old 36 43.89 1,580.00
Colts under 2 years old 36 32.77 1,180.00
Cows 995 31.86 31,700.00
3-vear-olds%/ 79 27.91 2,205.00
2-yearvolds 204 20-10 4,110.00
Sheep over 35 in No. 8 6.25 50.00
Swine over 10 in No- .47 8.62 405.00
Total
.
199.315 00
Exempt from Taxation r
Yearlings 321 $10.23 $3,285.00
Sheep (to 35 in No.) 450 ‘ 4.80 2,160.00
Swine (to 10 in No.) 906 9.36 8,485.00
t  ------------------------------------------------------------------------ -
Total Exempt from Taxation 13,930.00
Other Personal Property
Bank Stock ................................................................  $75,100.00
Trust Company Stock .............................................. 52,000.00
M on ey ..........................      20,000X0
Stocks in Trade ...........................    173,350.00
Automobiles ..........................   143,450.00
Musical Instruments ...............    40,250.00
Other Property  .........................................   33,100.00
Total 537,250.00
Supplementary
Real Estate Personal Property Total
$14,150.00 $7,350.00 $21,50000
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Cash Tax for Year 1921
Town Expense ................•     $7,000.00
Paupers .......................................................................... 5,000.00
Highway ........................................................................ 18,000.00
Free Public L ib ra ry    2,000.00 ,
Lighting streets and river bridge ....................... 1,500.00
Memorial Day Expense .........................................  125.00
Hydrant Rental  .................................. ....................  1,150.00
Schoolhouse B o n d ........................    2,000.00
Murxicif^al Building B o n d .........................................  1,000-00
Tuberculosis Prevention   280.00 .
Salary of Fire D epartm ent.......................................  1,850.00
Sprinkling S treets.......................................................  1,000.00
Nightwatch Account ........................................   1,500.00
Fire Alarm ............................   400.00
Salary School Committee ............................   150.00
Interest on Town Debt ...........................................  6,500.00
Maintaining and Insuring Municipal Building . .  1,400.00
Repairing Bridge at Gulliver’s Mill ................... 1,000.00
Base Line Road Account    ............................   500.00
Payment on Temporary Loan ...............................  10,000.00
Red Cross Nurse ........... ; ...........................*.............. 500-00
Goodrich Swamp ............    1,000.00
Insuring Members of Fire Department ............... 230.00
Apparatus and Appliances for Fire Department . . 600.00
Installing Fire-Alarm Boxes .................................  600.00
Mounting Cannon on Library Grounds ............  500.00
Three-Town District, State-Aid Highway ..........  6,665.00
Linn Tractor and Russell Graders ....................... 6,700.00
. Common Schools .......................................................  30,000.00
Free High Schools ...................................................  12,000.00
Free Text Books .......................................................  1,500.00
Apparatus and Appliances .....................................  3,000.00
Insurance and Repairs .............................................  4,500-00
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I
Lighting, Heating and Ventilating Rural Schools 2,500.00
Sanitary Toilets in Rural Schools ..........................   1,000.00
County Tax .............................................  5,548.62
State Tax .................................................................... 22,453.40
Overlay ...........          4,628.58
Total Assessm ent........................................  166,280.60
/
Supplementary Assessment ............................... •... 847.00
Total Cash Tax ................................   167,127.60
i
FREE PUBLIC LIBRARY ACCOUNT
Amount appropriated for 1921 .............................  $2,000.00
Amount from State .................................................. ' 200.00
■
2 ,200-00
Amount of town orders drawn for same to M.
P. Roberts, treasurer ............................................ 2,000.00
Balance to be used to buy reference books for
library '.................7 ....................................................... 200.00
Lighting Bridge and Streets Account
Amount appropriated for 1921 .............................  * $1,500.00
Amount of town orders drawn to P. F. Light &
Power Co. for s a m e  ...................................  1,500.00
Memorial Day Expense Account
Amount appropriated by town 1 9 2 1 ......................  $125.00
Amount drawn to Lewis Kriger, treas. American 
Legion ..........       125.00
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Hydrant Rental Account
Amount appropriated by town for 1921 ............. $1,150.00
Amount of town orders drawn for same to Fron­
tier Water Co................   1,150.00
j
Brick Schoolhouse Bond Account
I
#
Amount appropriated by town for 1 9 2 1 ............... $2,000.00
Amount paid by town treasurer, no town orders
drawn ........................................................................  2,000.00
%
0
Municipal Building Bond Account
Amount appropriated by town for 1 9 2 1 ................  $1,000.00
Amount paid by town treasurer, no town orders
drawn ........................................................................  * 1,000.00
0
Tuberculosis Prevention Account
t
Amount appropriated for 1921 ............................  $280.00
Amount drawn to Treasurer Aroostook Anti-Tu­
berculosis Association ..........................................  280.00
Salaries of Fire Department Account
%
Amount appropriated by town for 1 9 2 1 ............  $1,850.00
• Amount of orders drawn for same to E. K. Carv,
treasurer ....................................................................  1,85000
0
%
0
Red Cross Nurse Account
Amount appropriated for 1921 ......................     $500.00
Amount drawn to Fred Kilburn, treasurer  500.00
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lin n  Tractor and Russell Grader Account
Amount appropriated bv town 1921  ------ $6,700.00
Amount drawn to Linn Manufacturing Corp.,, for
tractors and graders  ........................- —  . . . . .  6,578.89
^Balance undrawn, credited to town expense ac­
count .^..............      121.11
/
Sprinkling Streets Account
Amount appropriated for town 1 921 ....................... -$1,000.00
Amount overdrawn and charged to town expense
account ..........................................         89.36
1,089-36
/
Amount o f town orders drawn for street sprinlc
Ling .........................................................................    $1,089.36
Detailed Statement of Town Orders Drawn for
Street Sprinkling
1921
May* 3 S. Nightingale & Fo-n, oa-s for town team $37 50
21 William Campbell, labor 18.00
. 26 William Campbell, labor ..........................  21.00
June 4 William .Campbell, labor ..........................   21.00
10 Aroostook Farmers’ Exchange, oats .. 37.50
11 William Campbell, labor .........................  - 21.00
18 William Campbell, labor .........................  18-00
25 William Campbell, labor  ......................... 18.00
July 2 William Campbell, labor ........................... 2.1.00
9 William Campbell, l a b o r ........................... 21.00
If
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16 William Campbell, labor ......................... 21.00'
23 William Campbell, labor ........ - ....................  21.00
25 • R. C. Huntress, repairs for sprinkler . .  3.50'
«
29 Ames & Hacker, repairs and labor on
stand p i p e ........................ ............. ............ 26.50'
30 William Campbell, labor ........................... 21.00
Aug". 5 Donald Bishop 5,505-lbs' h a y ....................  55.55
6 William Campbell, labor .................... .. . 21.00
13 William Campbell, labor ......................... 21.00
20 William Campbell, labor ........................... 18.00'
27 William Campbell, Jabor ........................  21.00
Sept. 3 William Campbell, l a b o r ............................  21.00
17 William Campbell, labor  .........   42.00
17 S. Nightingale & Son, oats ..................... 37.75
24 Charles Davidson, labor ......................... 18.00
Oct. 1 Charles Davidson, labor  ....................  15.00
6 G. A. Ginn, straw  ..................................... 3.85
8 Charles Davidson, la b o r ............................. 24.00
15 Charles Davidson, labor ........................... 18.00
22 Charles Davidson,, labor ...........................  ' 18.00
25 Aroostook Farmers’ Exchange, oats . . . .  75.60
29 Charles Davidson, labor ......................... 18-n0
Nov. 14 Felix Legassie, labor on stand pipe . . . 5.00
16 Henry Shaw, shoeing horses during sum­
mer .............................................................  91.75
1922
Jan. 5 M. R. Stewart, oats ..................................  40.50
16 D. A. Bishop, 3075-lbs- hay .................... 30.75
19 Frontier Water Co, water for sprinkling
streets ........................................................ 61.65
16 D. A. Bishop, h a y  ;   ................... 101.95
\
1,089.36
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Municipal Building Account%
•
Amount appropriated b y  town for 1921
Amount of orders drawn to this account . . . . . .
Balance undrawn, credited to town expense ac-
count     ..................... ................... .............. 156.51.
i  i
I #
Detailed Statement of Town Orders Drawn for Municipal
1921
Mar* 9
•
Building Account
% •
F.- F. Light & Power Co., lights
19 Aroostook T e l & Tel. Co., tel. service ..
Apr. 4 Frontier W ater Co., water rates . . . . . .* 4 •
6 F. F. Light & Power Co., lights . . . . . .
Mav
V
7 Andrew Jacobson,'washing windows .
i 11 F. F. Light & Power Co., lights . . . . . .
June 2 F. F. Light & Power Co-, lights . . . . . .
'11 Aroos. Tel & Tel. Co., tel. service . . . . .-1
July 8 Aroos. Tel & Tel. Co., tel. service . . . . .
8 F. F. Light & Power Co., lights . . . . . .
29 Ames & Hacker, repairs on boiler . . . . .
Aug. 3 F. .F* Light & Power Co., lights .'........
3 Aroos. Tel & Tel. Co., tel. service . . . . . .
9 Frontier W ater Co., water rates ..........
Sept. •7 F. F. Light & Power Co., lights
. 10 F. F. Light & Power Co., sundries . . . . .
10 Aroostook Tel. & Tel. Co., te l service ..
Nov. 3 F* F. Light & Power Co., lights ..........
3 H. 0. Perry & Son, insurance premium . „
14 Andrew Jacobson, washing windows . . . .
15 John P. Forrest, lamps and fuse plug . .
Dec. 3 G. W. Parks, door for Municipal building
*
a n n u a l  r e p o r t  o f  f o r t  FAIRFIELD
-  —
5 F . F. Light & Power Co.* l ig h t s ............ 13.83.
• 18 Holt & Watt,, 49 tons coaL ...................- - 809.90
1922
18 Aroos. Tel. & Tel. Co.,, tel. service . . . . . 4.25,
Jan. 7 F. F. Light & Power Co.,. lights and sun- 
dries .......................................... — 2i.az
7 Aroos. Tel. & Tel. Co., tel. service . . . . 4.45
7 Frontier Water Co., water rates ........... 15-00
• 28 H. O. Perry & Son,, insurance on Munici­
pal building . .................. '.......................... 62.50
Feb. 13 F. F. Light & Power Co.,. l ig h t s ........... 16.35
1,241.49
r
• »
t
Balance undrawn and credited to town
'  *
expense account ...................................  158.51
1,400-00
Repairing Bridge at Gulliver's Mill Account
Amount appropriated by town for 1921 ................ $1,000.00
Amount of town orders drawn to Levi gulliver for 
same    120.80
Balance undrawn credited to Highway account . . .  879.20
% 0
lristlrati.ee Premium of Fire Department/Account
/
Amount appropriated by town for 1921 ............... $230.00
Amount drawn to Lowery & Knight for same ..  f 230.00
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Mounting Cannon on Library Grounds Account
Amount appropriated by town for 1921    $500.00
Amount of town orders drawn for same    ..........  500.00
Detailed Statement of Town Orders Drawn
for Mounting Cannon
May 14 Grant Hunt, labor ................................... $60.33
14 Gabriel Bros, lumber ............................... 20.48
25 L. K- Cary Co., material ......................... 187.14
28 J. B. Gray & Son, labor and material . . 73.00
31 Fred Everett, labor ................................... 35.00
June 1 A. F. Goodhue, bronze tablet ................. 54.55
8 Hopkins Bros., ce m e n t............................ 69.50
500.00
Three-Town State Aid Highway Account
Amount appropriated by ,town for 1921 .................... $6,665.00
Amount paid by town treasurer, no town orders
drawn .................................................... •......................... . 6 665.00
• » • . * *
Fire-Alarm Box Account i
'Amount appropriated by town for 1 9 2 1 .................  -$600.00
Amount of town orders drawn for s a m e    - 579.01
*  ‘
,  i
■
Balance undrawn, credited to town expense account 20.99
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Detailed Statement of Orders Drawn for Installing
Fire-Alarm Boxes
May 1 John P. Forrest, labor and material . . . .  $106.61
V
20 Gamewell F. A. T- Co., indicator and ex­
press ............................................................. 201.58
. June 21 Gamewell F. A. T. Co., alarm b o x e s   244.87
Sept. 5 John P. Forrest, material 'and labor . . . .  25-95
579.01
» ’
Balance undrawn and credited to town
expense a cco u n t................   20.99
600.00
Base Line Road Account
Amount appropriated by town 1921 .........................  $500.00
Amount- overdrawn and charged to town highway 
a cco u n t................................................................................. 122.99
622.99
Amount of town orderfe drawn for Base Line Road
account ................. : .........   $622.99
✓ # •
Detailed Statement of Town Orders Drawn
s '
Aug. 27 J. E* McIntosh, la b o r .................................  $20.00
27 R. C. Huntress, labor ............................... 18.00
27 Isaac Buxton, labor   ...........   10.50
27 Ed. Bernard, labor . . . ___ ’ ......................  15.00
27 Raymond' Finnemore, labor ..................  15.00
27 Manzer Finnemore, labor ...................... 15.00
27 Elmer Rogers, labor ..........................  • 15.00
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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Joe Cyr, labor ............................................
R. K. Morris, labor ...........................
Mitchell Dumond, labor ...........................
William Gerow, Jr., la b o r .....................
William Mulherrin, labor .......................
J' S. Dorsey, labor .....................................
Archie Pelkey, labor .................................
George Pelkey, labor .................................
Isaac Nichols, l a b o r ...................................
Arnold Cyr, labor ...................................
William Gerow, labor .............................
Albert Pelkey, labor  ................
Raymond Dickson, labor ...........................
Fred Ramo, labor .......................................
J. S. Dorsey, labor .....................................
Arnold Cyr, labor .....................................
Joseph Cyr, labor .....................................
Isaac Nichols, labor .................................
Fred Ramo, la b o r .........................................
Raymond Dickson, la b o r  ..............
A. Hamilton, labor ....................................
Ed. Bernard, labor ...................................
Raymond Finnemore, labor ...................
J. E. McIntosh, la b o r ...................................
Mitchell Dumond, labor ...........................
James Dumond, labor .................. *...........
Jules Boulier, labor  ...............................
William Gerow, labor ...............................
William Gerow, Jr., labor .......................
R. K. Morris, l a b o r .....................................
*
Archie Pelkey, labor ...............................
J. S. Dorsey, labor .....................................
Manzer Finnemore, labor .........................
Elmer Rogers, labor .................................
Forrest Spear, labor ..................... ............
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3 George Pelkey, la b o r ..................   6.00
7 E. E. Holt, gas and oil for tractor' and
trucks .......... •.............................................  70.74
622.99i
Goodrich Swamp Account
*
Amount appropriated by town for 1921 . . . . . . . . . .  $1,000.00
Amount of ordei^s drawn to this account ............... 674.55
i
Balance undrawn, credited to highway account 325.45 
Detailed Statement of Town Orders Drawn for
i
Goodrich Swamp Account
June 18 Jules Boulier, labor ........' ...................  $9.00
18 Ed. Bernard, labor ..........................    • 9.00
18 Basil Huntress, l a b o r ...................................  . 9.00
18 Raymond Finnemore, labor ................    9.00
18 R. G. Huntress, labor ................................. 13-50»
18 R. K. Morris, labor ................................... 9.00
18 William Gerow, labor ................................  9.00
18 James Dumond, labor ................................. 9.00
18 Mitchell Dumond, labor ..........................  9.00
18 Ed. Paradis, labor ..................................... 9.00
18 John Murphy, labor ................................. 9.00
18 Albion Pelkey, labor . . . . . . * ......................  9.00
18 Coll. McDougal, labor   ....................   9.00
June 21 E. E. Holt, gas and'oil for t r u c k s   45.55
23 Herbert Finnemore, labor ................   /  . 9 OQ
25 Raymond Finnemore, labor .................... 12.00
25 Basil Huntress, labor ....................  12.00
/25 Ed. Bernard, labor ................................... . 12.00
25 William Gerow, labor ................................* 1200
25 R. K. Morris, labor . . .....................! . . . .  12.00
25 Walter Rediker, labor ..............................  12.00
25 Albion Pelkey, labor .............   12.00
25 Coll McDougal, labor . . . . ......................  12.00
25 Edward Paradis, labor ...........   12.00
25 Jules Boulier,. labor ..................................  12.00
25 Mitchell Dumond, la b o r ............................  12.00
25 James Dumond, la b o r ................................  12.00
25 John m urphy, labor .............................   12-00 .
25 Frank Boulier, la b o r   ...........  21.00
25 E. E. Holt, gas and oil for t r u c k s   60.00
June 29 Tom. Flannery, gravel ...........................  150.00
July 1 W ilfrid Nightingale, gravel . ................ 31.50
18 Solomon LeVasseur, la b o r ........................  30.00
Dec. 17 Tom. Flannery,, labor .............................. 50.00
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4
674-55
Balance unduawn and credited to ■
highway account ...............................  * 325.45
« »
i m
1 ,000.00
V
• •
Caribou Road Account Third-Class State Highway
Amount appropriated by State for third-class road 
work 1921 ...........................................................    $1,297.29
9* #
Amount overdrawn and charged to highway account 59.43
1,356.72
Amount of town orders drawn to this account . . . .  1,356.72
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I
Detailed Statement of Town Orders Drawn Tor 
6
Third-Class Highway
July 23 Clarence. Wright, team labor ............... $32.00
23 William Wright, team labor .......................  20.00
23 Donald Bishop, team labor .....................  64.00
23 Allred Merrithew, team labor .............  38.00
23 C- L. McDougal, team labor .................. 28.00
23 Stephen Brown, labor .................................• 1.50
23 Ed. Bernard, labor ..................................  15.00
#
23 Raymond Finnemore, labor] .................. 15.00
23 Manzer Finnemore, labor .......................  16.50
23 Coll McDougal, labor ............................  15 00i
23 Dewey LeVasseur, la b o r ............................  6.00
23 Jack Murphy, labor ................................  15.00
23 Jules Boulier,, labor ..................................  18.00
23 John D. Vmlette, la b o r ..............................  12-00
23 James Dumond, la b o r ................................  9.00
23 R. K. Morris, labor ..................................  16.50
23 Alfred Pelkey, labor ................................  12.00
23 Albion Pelkey, labor ................................. 15.00
23 Elmer Rogers, labor ................................  12.00
23 William Mulherrin, labor ........................ 13.50
23 Ed. Paradis, labor ..................................... 12-00
23 Mrs-’Mary Grant, labor of Harold Grant 16.50
23 Al. Weirs, labor .................. / ..................  15.00
23 Harry Argraves, labor ..............................  6.00
23 Israel Doak, labor ..................................... 3.00
23 Albert Hamilton, la h o r ..............................  24.00
23 J. E. McIntosh, labor ........    30.00
23 D. A. Bishop, team la b o r ........................... 110.00
23 William Wright, team labor ..................  56-00
23 Clarence Wright, team labor ................  32.00
23 Alfred Merrithew, team labor ..............  16.00
i
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July 26 Coll McDougal, la b o r ...................... 3.00
27 Solomon LeVasseur, la b o r ............  12.00
27 Alfred Pelkey, la b o r ...................... 6.00
' 27 E. E. Holt, gas and oil for tractor and
trucks .........................................................  66.60
30 Jack Muriphy, labor ...................................  _ 18.00
30 Mrs. Mary Grant, labor of Harold Grant 18 00
30 Raymond Finnemore, labor....... ...............  21.00
7
30 Manzer Finnemore, labor .........   18.00
30 Albion Pelkey, la b o r ..................................  18.00
30 Ed. Bernard, labor ..................................  21.00
30 Edmund Paradis, l a b o r ............................  18.00
30 Jules Boulier, labor ..................................  18.00
30 Elmer Rogers, labor ................................  18.00
30 John D- Violette, labor ............................  18.00
30' R. K. Morris, labor ..................................  18.00
July 30 Mitchell Dumond, labor ...........................  18.00
30 James Dumond, labor ............................  15.00
30 William Mulheqrin, labor  .............. 18 00
30 William Phipps, labor ............................  18.00
30 Al- Weirs, labor ..................................................18.00
30 D. A. Bishop, team labor .........................  20.00
30 C. L. McDougal, team labor ................... 14.00
30 Albert Hamilton, labor ..........................  28.00
30 J. E. McIntosh, labor ...............................  30.00
30 H- V. Roach, labor ..................................... 29.50
30 H. V. Roach, labor ...................................... 29.75
30 William Deschesnes, la b o r ........................  12.00
30 William Deschesnes, la b o r ........................  12.00
Aug. 6 Isaac Nichols, labor .................................... 18.00
6 E. E. Holt, gas and oil for tractor and
-trucks .........................................................  90.37
1,356-72
t
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t
HIGHWAY ACCOUNT
Amount appropriated for town for 1921 ................... $18,000.00% . T
Amount refunded by State, Augustus Kelley ac­
count ..............................................................................  911.34
Money turned in by E. E. Watson ...........................  60.00
State treasurer's check for turnpiking State-aid
road ........................................................................ ’ 50.00
State treasurers check for resurfacing State
aid road ............................    781.761
19,803.10
Amount of undrawn balances credited to this account:—
Goodrich Swamp acicount ...........   325.45
Gulliver's Mill account ............................. 879.20
21,007.75
Amount overdrawn and charged to town ex­
pense account .......................................................  3,255.58
. 24,263.33
\
Amount of town orders draw n 'for highway ........... 24,263.33
Detailed Statement of Town Orders Drawn for Highway and 
Sidewalk Account
Mar. 5 Albert Hamilton, labor .......... ..............
7 Ed. Levesque, labor .................................
12 Albert Hamilton, labor ...........................
19 Albert Hamilton, la b o r ...............................
22 Charles E. Hill, repairs on Packard truck 
22 R. C. Huntress, labor .............................
$48.00 
12.20 
24.00 
. 24.00 
101.66 
28.70
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28 Allie Cahill, labor ..................................... 5.62
26 Allie Cahill, labor ..................     3.00
26 Ed. Levesque, T1/^ hours' labor on catch-
basin .............. : . . . , ...........    5.60
26 McDougal & Stevens, coal ....................  7.50
29 Albert Hamilton, labor  ..................  24.00
A.pr. 2 R. C. Huntress, 5%  days' labor on road
machines .................................................... 25.00
2 A. Hamilton, labor .’ ......................  24.00
4 M. R. Stewart, hav for town te a m   27.54
8 R. C. Huntress, brake line for sprinkler . .  9.00
5 H. L. Parker, cleaning cross w a lk s   5.00
9 William Murphy, 7 hours' labor on catch-
basin ...........................................................   3.10
9 R. C. Huntress, 5%  days' labor at $4.50
per day ....................................................  24.75
9 R. C. Huntress, Eveners for road-machines 4.00
9 Albert Hamilton, labor     ................................. 24.00
16 H. L. Parker, cleaning cross walks . . . .  5.00
r
16 Augustus Kelley, l 1/^ days’ labor with
te a m ..............................................................  10.50
16 John McIntosh, 3%  Jays' l a b o r ............ 17.50
16 Albert Hamilton, la b o r ..............................  24.00
16 R. C. Huntress 6 days' labor and $1.82 for
bolts ‘   28.82 .
18 J. B. Williams, la b o r .................................... 6.00
21 Ar,chie Pelkey, la b o r   ...........    9.00
21 H. L. Parker, cleaning cross w a lk s   7.50
23 R. C. Huntress, 6 days' labor, oil $2.00,
grease $0.80 ..............   29.80
23 Jack Murphy, 2 days’ -labor .............   6.00
23 Archie Pelkey, 2 days' l a b o r ................  6.00
23 Isaac Buxton, 6 days' labor ....................  18.00
23 William Gerow, 6 days' labor  .................  18.00
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23 A. J. McDougal, 5 days’ labor . . . . ....... 15.00
23 Charles Kalloch, 2 days’ labor with teau 14.00
23 Augustus Kelley, 6 days’ labor with
• 0team ............................................................ 39.00
23 Albert Hamilton, labor ............................. 24.00
23 "Walter Bell, 4 days7 labor with team .. 28.00
25 John McIntosh, 6 days' la b o r .................. 30.00
23 Charles Crock, 1 day ’s la b o r ................... 3.00
30 R. C. Huntress, 6 days’ la b o r ................... 27.00
30 John Murphy, 5 days’ labor ................. 15.00
30 Michael Deyone, breaking winter roads 200.00
30 Harrison Murchison, l 1/^ days’ lab on .. . 4.50
30 Mitchell Dumond, 3% days’ la b o r .......... 10.50
30 Edward Paradis, 2 days’ labor ............ 6.00
30 William Gerow, 3%  days’ la b o r ............... 9.75
30 Robert Morris, 4 days’ labor ................. 12.00
Detailed Statement of Town Orders Drawn for
4 Highway and Sidewalk Account
Apr. 30 Charles Kalloch, 43/£ days’ labor with
team .................. ......................................... $31.50
30 Augustus Kelley, 6 days' labor with team 39.00
30 Jules Boulier, 3 days’ labor ................... 9.00
30 Charles Crock, 2 days’ l a b o r ................... 6.00
30 Archie Pelkey, 6 days’ labor ................... 18.00
30 William Murphy, 3 days’ labor ............ 9.00
30 Romie Dorsey, 4 days’ labor with team 28.00
30 J. W. Everett, labor ........................... 36.00
30 Allie McDougal, labor ............................. 15.00
30 John McIntosh, labor ......................... 30.00
30 Albert Hamilton, labor .......... 24.00
30 Fi’ed Thomas, breaking winter, roads . . 90.00
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30 Isaac Buxton, labor .....................   18.00
30 ‘ John Murphy, labor ................................. 3.00
30 Harold Conant, labor .....................   16.00
May 2 Charles Bussell, breaking winter roads 80.00
2 W ilfrid Nightingale, breaking winter
roads .......................................................    100.00
2 Shep. Murphy, breaking winter roads . . 50.00
3 S. Nightingale & Son, account of Shep.
t
Murphy, breaking winter roads . . . . . .  75.00
3 Paul Murphy, breaking winter roads . . .  90.00
3 Cecil Planner}^, breaking winter roads . . 40.00
3 G. L. Strickland, account of Cecil Flan­
nery, breaking winter roads ............... 60.00
3 Samuel Lovely, breaking winter roads . . 75.00
3 John P. Parker, breaking winter roads . 65.00
3 C. M. Armstrong, breaking winter roads ' 99.00 
3 Emery Page, breaking winter roads . . .  100.00
3 Charles Crock, la b o r ...................................  . 6.00
4 Basil Bryant, breaking winter roads . .. 125.00*
4 Ransford Bubar, breaking winter roads 200.00
5 Leo MacLauchlan, breaking winter roads 100.00
5 Reuben Yandine, breaking winter roads 100.00
5 Joe Bishop, breaking winter r o a d s   150.00
7 Chester Giberson, breaking winter roads . 100.00
7 William Gerow, labor ............................... ^18.00
7 . Edmund Paradis, labor .............................  18.00
7 Jules Boulier, labor ................................... 15.00
7 Isaac Buxton, labor ................................    18.00
7 Robert Morris, labor ............................... 18.00
7 Archie Pelkey, labor ............................... 18.00
7 Charles Kalloch, team labor ...........   38.50
7 Walter Bell, team labor  ........................  35.00
7 Mitchell Dumond, labor ...........................  • 18.00
7 Charles Crock, la b o r ................................... 18.00
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. 7 Allen McDougal, labor ............................  18.00
7 R. C. Huntress, labor ............................‘ 24.00
7 William Campbell, labor ........................  18.00
7 Augustus Kelley, team labor on State road 39.00
7 John McIntosh, la b o r ...............     30.00
7 Albert Hamilton, labor   .........   28.00
7 William' Phipps, labor  ............  24.00
7 Romie Dorsey, team la b o r .......... 7.00
10 Louis Deschesnes, breaking winter roads 135.00
10 Charles Crock, la b o r ................  6.00
12 I. E. Kilcollins, breaking winter roads 100.00
14 Emery Nightingale, bieaking winter roads 60.00 .
14 James McNamee, Jr., breaking winter
roads  ............   30.00
14 Percy Bishop, breaking winter roads . . 200.00
14 Augustus Kelley, team labor on State
road ............................................................ 39.00
14 Archie Pelkey, labor ..............................  18.00
14 Isaac Buxton, labor ...................................  18:00
14 Robert Morris, la b o r ...................................  18.00
14 Jules Boulier, labor ...................................  18.00
14 Edward Paradis, la b o r ..............................  18.00' i ,
14 William Gerow, la b o r ................................  18.00
14 Mitchell Dumond, labor v . .. .'.............. 18.00
14 Charles Crock, labor ...................................  9.00
14 William Phipps, labor; ............................  24.00
14 William Campbell, labor . . . . ..............  21.00
14 Charles Kalloch, labor with t e a m   28.00
•
14 R. C. Huntress, l a b o r .................................. 30.00
14 R. C. Huntress, 3 gals. Mobil-oil at $1.20 3.60
14 Henry Johnston, team la b o r ....................  35.00
14 A. J. McDougal, team labor ...................  21.00
14 John McIntosh, labor ................................  40.00
14 Albert Hamilton, la b o r ...............................  36.00
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16 Frank Clark, repairing highway .........  39.00
16 George Strickland, for account of H. Slo-
comb .............   4.50
16 Highway Products Company, culverts . .  643.20
16 C. J. Danboise, snow plow ..........................  50.00
17 Geo. Strickland, breaking winter roads
(Doughty) .......................   125.00
19 Fred W. Philbrick, breaking winter roads 30.00
20 Fred E. Peterson, gas and rep a irs   22.98
21 Jules Boulier, labor ...................................  17.25
21 Allen McDougal, labor  ........................... 28.00
21 Isaac Buxton, labor .................................... 18.00
21 William Gerow, la b o r .................................  18.00
21 Charles Crock, labor .................................  18.00
21 John McIntosh, labor    35.00 •
21 Albert Hamilton, la b o r ...............................  28.00
21 William Phipps, labor ...............................  11.00
21 R. K. Morris, la b o r .......................................  15.00
21 Augustus Kelley, team labor State road 39.00
21 Archie Pelkev, labor ................................. 15.004/ '
21 Edmund Paradis, la b o r ...............................  15.00
21 Henry Johnston, - team labor ..................  38.50
21 J. B. Williams, team la b o r ......................  21.00
21 R. C. Huntress, l a b o r ............... .................  27.00
21 Mitchell Dumond, labor ....................   15.00
21 Sam Colbath, team labor ......................... 32.00
21 J. K. Plummer, team la b o r ......................  14.00
23 Olive Everett, breaking winter hoads ..  125.00
25 Charles Cyr, labor .....................................  7.50
28 Charles Cyr, labor . ..  .............................  6.00
28 Jules Boulier, labor ......................  19.50
28 Isaac Buxton, labor ................................... .18.00
28 William Gerow, l a b o r ............................  18.00
28 Mitchell Dumond, la b o r .....................   18.00
28 Edmund Paradis, labor ............................  18.00
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Judson McLean, la b o r ..............   18.00
Archie Pelkey, labor  .....................•. 18.00
R. K. Morris, la b o r .....................................  18.00
J. W. Everett, la b o r .................................  18.00
A. J. McDougal, la b o r ...............................  21.00
Hugh Murphy, 2 days’ labor with tractor 20.00
Lewis White, labor ...................................  24.00
Mrs. H. Toner, team la b o r .........................  14.00
J. B. Williams, team labor .....................  42.00
Sam Colbath, team labor . .  . * ...................  56.00
Henry Johnston, team labor ...................  42.00
J. E. McIntosh, la b o r    . . . . . . .  30.00
Albert Hamilton, labor ..................   28.00
Roy Barnes, team la b o r .............................  14.00
Luther Ward, team labor ......................... 14.00
Ray Haines, breaking win'.er roads . . . .  100.00
Augustus Kelley, labor State-aid high­
way .............: ....................................   39.00
R.' C. Huntress, labor and m ateria l  30.20
Wellington Flannery, breaking winter 
roads ........................ ; ................................. 25.00
Charles Crock, labor .................................  3.00
Stephen Higgins, breaking winter roads 180.00
James McGarrigle, breaking winter ijoads 150.00
Charles McHugh, breaking winter roads 75.00
Charles Crock, la b o r ..............................   3,00
Jules Boulier, labor ...................................  18.00
Isaac Buxton, labor  .......................  18.00
William Gerow, labor .    .........................  - 18.00
R. K. Morris, la b o r .....................................  15.00
John Murphy, labor  .................................  18.00
Judson McLean, labor ............    15.00
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4 Mitchell Dumond, labor ...........................  / 15.00
4 James Dumond, la b o r ............................................ 15.00
4 Archie Pel key, labor .................................  .18.00
* 4 Edmund Paradis, labor ...........................  15.00
4 A. Nickerson, labor ...................................  9.00
4 Herbert Finnemore, la b o r .........................  9.00
4 Walter Rediker, labor ...................    9.00
4 Fred Lovely, labor .......................   23.75• •
4 Raymond Finnemore, labor ..................... 9.00
4 Jim Walton, la b o r ................................   9.00
4 E. McDonald, labor ...................................  9.00
4 Henry Johnston, team labor ................... 35.00
4 J. W. Everett, la b o r ...................................  27.00
4 R. C. Huntress, labor ............................... 27.00
4 A. J. McDougal, l a b o r ............................... 21.00
4 J. E. McIntosh, la b o r ..................................  35.00
4 Roy Barnes, team la b o r ............................  35.00 .
4 Roy Barnes, team labor ..........................  7.00
4 Luther Ward, team la b o r ........................  42.00
4 ' W ilfrid Nightingale, team la b o r    70.00
4 Sam Colbath, team la b o r ..........................  40.00
4 A. Hamilton, labor ..................................  32.00
4 J. B. Williams, team labor ......................  24.50
4 Augustus Kelley, team labor |State-aid
road  .......... *.........................................  39.00
9 American Express Co., express ...........  6.63
10 Reed Brothers, breaking winter roads 175.00
11 W ilfrid Nightingale, team labor .........  35.00
11 Hutchins Brothers, repair on Ink tractor 1.25
11 Fred Peterson, repairs on truck and
tractor ........................................................  52.73
.11 Linn Mfg. Corporation, blades and D-55 38.60
11 W ilfrid Nightingale, 1,000 feet lumber 30.00
11 Mitchell Dumond, labor  .....................  21.00
11 Ed. Paradis, labor .................................... 21.00
>
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John Violette, labor  ............ ,.................  15.00
Norman Pelkey, labor .......... . ..................  15.00
George Pelkey, labor ...............................  15.00
Herbert Finnemore, labor  ...... •...............  * 17.00
James Dumond, labor ............................... • 18.00
Walter Rediker, labor .............................  18.00
Jules- Boulier, labor .................................  20.00
Judson McLean, labor .............................  18.00
.R. K. Morris, labor ................’ ................  19.50
Isaac Buxton, labor .................................  18.00
William Gerow, labor ...............................  18.00
Alfred Pelkey, labor ...............................  15.00
Ed. Bernard, labor ...................................  12.00
Jack Murphy, labor .................................  18.00
Coll Murphy, labor ...................................  18.00
Archie Pelkey, labor  . 18.00
A. Nickerson, labor ..............   18.00
Fred Lovely, lal)or   . 30.00
J. B. Williams, labor ...............................  99.75
r
Roy Barnes, laboi* .......... -........................ ' 42.00
Luther Ward, labor .................................  42.00
Lawrence Kimball, labor .........................  3.50
S. Colbath, labor .......................................  40.00
A. Hamilton, labor ...................................  28.00
J. E. McIntosh, labor ..................   35.00
A. J. McDougal, labor  ..................... 24.50
J. W. Everett, labor .................................  27.00
Raymond Finnemore, labor ................... 18.00
R. C. Huntress, labor ........................   29.00
Augustus .Kelley, labor ......................    39.00
W . H. Doran, Ford truck  ............... 937.CO
3 E. E. Holt, gas, oil, repairs ................... 548.45
7 Norman Pelkey, labor .................................... 9 qo
8 American Express Co., parts D -55 and
blades .......................................................... 1.02
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18 Archie Pelkey, labor  . . . . . . .  18.00
18 Isaac Buxton, labor  .................. ‘ . 18.00
18 Fred Lovely, labor ..........................  25.00
18 George Pelkey, labor ,..................   18.00
18 J. E. McIntosh, labor    . 35.00
18 A. .Hamilton, labor ............................................. 28.00
18 Walter Rediker, labor . . .......................   18.00
• 18 John D. v iolette, labor  ...............  21.00
18 Alfred Pelkey, labor  .......... ............  ■ 18.00
13 J. B. Williams, labor  ............  62.50
18 . Thomas Leith, labor ............ : ....................  1*0.50
18 Walter Holder, labor .............. . ’. ............  3.00
18 S. J. Colbath, labor ' ........................ , . . . .  44.00
18 Augustus Kelley, labor ...........................  . 39.00
18 Jules Boulier, labor . ; ..................*.........  9.00
18 Ed. Bernard, labor ...........    9.00
18 Basil Huntress, labor  ............... .•...........  9.00
18 Raymond Finnemore, labor  ...........   9.00
18 R. C. Huntress, labor    9.00
18 R. A. Morris, labor ..................................  9.00
18 William . Gerow, labor .........     9.00
18 James Dumond, labor .............................   9.00
18 Mitchell Dumond, labor . ; .............   9.00
18 Ed. Paradis, labor •.................................. .. 9.00
18 John Murphy, labor  .................... *. 9.00
18 Albion Pelkey, labor   ........................... 9.00
18 Ooll McDougal, labor ...................... ' 9.00
18 R. C. Huntress, labor and material . . . .  6.05
18 Herbert Finnemore, labor ......................  21,00
20 F. C. Ames,, labor  ...........................   186.51* / /
20 Henry Johnston, dragging highway . . 6.00
21 E. E. Holt, gas and oil   ...........     91.10
21. Donald Watt, gas and oil  .................   57.28
*
#
I
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21 H. P. Hoyt, surveyor’s estimate of Mon­
son bridge ...............................................  25.00
23 J. W. Rediker, breaking winter roads.. 10.00
24 Osime Bell, cutting bushes .................... 10.00
25 Alfred Pelkey, labor ..............................  18.00
25 American Express Co., express on wheels 39.23
25 A. Hamilton, labor ..................................  .28.00
25 J. E. McIntosh, labor .  : . . .  30.00
25 George Pelkey, labor ..............................  21.00
25 S. J. Colbath, labor ................................  48.00
# 25 J. B. Williams, labor with team .........  42.00
25 Elmer Rogers, labor ................................. j ■ 18.00
25 John D. Violette, labor . : ...................... 15.00
25 Isaac Buxton, labor ................................  24.00
' 25 Archie Pelkey, labor ................................  24.00
25 R. C. Huntress, labor ..............................  27.00
25 William Phipps, labor ..........................  18.03
25 Augustus Kelley, labor ..........................  39.00
25 Herbert Milton, labor ...............................  10.50
25 A. J. 'M cDougal, labor ............................... .3.50
25 Raymond Finnemore, labor ..........  • 6.00
25 Basil Huntress, labor ..............  ‘ 6.00
25 Ed. Bernard,, labor ..................................  6.00
25 William Gerow, labor ...............................  6.00
25 R. A. Morris, labor     . 6.00
25 Walter Rediker,. labor .............................  6.00
25 Albion Pelkey, labor ..............................  6.00
25 Coll McDougal, labor ...............................  6.00
25 Ed. Paradis, labor ....................................  6.00
25 Jules Boulier, labor ................................  6.00
25 Mitchell Dumond, labor ........................ 6.00
25 James Dumond, labor .........'  • 6.00
25 John Murphy, labor ....................*...........  6.00
25 'Fx.jank Boulier, labor ...........................   6.00
25 Herbert Finnemore, labor .....................  6.00
t
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25 Charles Hill, labor .......... ,.......................  52.65
25 E. E. Jtiolt, gas and oil ............................. 20.42
^7 American Express Co., express ............  1.36
July 1 W ilfrid Nightingale, labor ....................  42.00
1 Coll McDougal, labor ..............................  15.00
1 Mitchell Dumond, labor ...............,.................... 18.00
2 R. A. Morris, labor ..................................  18.00
2 Jack Murphy, labor ................................  18.0Q
2 John D. Violette, labor ........................... 18.00
2 Carroll Grant, labor . . . . . . . . . ............... . 15.00
2 Alfred Pelkey, labor ..............................  18.00
2 Jules Boulier, labor  ............ 21.00
2 Edmund Paradis, labor     .................. 18.00
2 William Gerow, labor ............................. . 18.00
2 Albion Pelkey, labor ...........   18.00
2 George Pelkey, labor  ........................  18-00
2 Walter Rediker, labor ...................... 18.00
2 Herbert Finnemore, labor .......................  . 18.00
2 Elmer, Rogers, labor ................................  18.00
2 James Dumond, labor ................    18.00
2 Manzer Finnemore, labor ......................  16.50
. 2 Raymond Finnemore, labor .................... 21.00
2 Ed. Bernard, labor ...............  21.00
2 William Phipps, labor     .....................  18.00
2 Basil Huntress, labor ............   12.00
' 2 R. C. Huntress, labor ................................  24.75- *
2 Robert Lane, labor .  ..............................  4.50
2 Isaac Buxton, labor ................................  21.00
2 Archie Pelkey, labor ..............................  21.00
2 Albert Hamilton, labor ..........................  28.00
2 J. E. McIntosh, labor ...............................  35.00
2 A. J. McDougal, labor ..............................  21.00
2 S. J. Colbath, labor. ..................................  48.00
2 J. B. Williams, labor ................................  42.00
2 Augustus Kelley, labor ............................  39.00
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2 J. F. Currier, labor ..................   2.50
2 A. Nickerson, labor .................................   1-50
2 Fred Lovely, labor .................................  7.50
8 Gabriel Bros., lumber . ..................... •. . . 914.02
8 E. E. Holt, gas and o i l ...........................  79.27
8 Ij. K. Cary Co., miscellaneous .............  252.47
9 Robert Lane, labor . .............................   9.00
9 R. A. Morns, labor ................................   15.00
9 William Gerow, labor .'.......................... 15.00
i 9 Jules Boulier, labor ........................    15.00
9 Alfred Pelkey, labor ...............................  12.0b
9 John Violette, labor ................................ 13.50
9 Albion Pelkey, labor .........•.....................  15.00
9 Edmund Paradis, labor ...........................  r 15.00
9 Raymond Finnemore, labor ................... J 8.00t
9 Edmund Bernard, labor ........................ 18.00
9 George Pelkey, -labor   ■ 21.00
9 Archie Pelkey, labor ..............................  21.00
9 Carroll Grant, labor ................................  9.00
9 Isaac Buxton, labor ................................  17.50
9 Mitchell Dumond, labor .......................   15.00
9 James Dumond, labor ............................  15.00
• 9 Elmer Rogers, labor  ..............................  15.00
9 Manzer Finnemore, labor ...................... 15.00
9 John Murphy, labor .....................    15.00
9 Thomas Lawrenson, labor ......................  6.00
9 William Murphy, labor . .-...................... 6.00
9 William Mulherrin, labor ...................... 6.00
9 Stephen Brown, labor ............................  3.00
9 Dewey LeVasseuu labor ......................  6.00
9 William Wright, labor ............................ 7.00
9 Clarence Wright, labor ..........................  7.00
9 Alfred Merrithew, labor .......... -.............  31.00
9 Donald Bishop, labors ..............................  42.00
9 J. E. McIntosh, labor ............................ 20.00
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9 A. Hamilton, labor ...................................  20.00
9 A. J. McDougal, labor . . . . ..........    14.00
9 R. C. Huntress, labor . .......................  22.50
9 Lincoln Brown, labor ..................    3.0J
9 Fred Lovely, labor ............................   5.00
9 William Phipps, labor ............................. 15.00
9 Augusti fc Kelley, labor . . . . ; .............  32.50
15 William Phipps, labor   ........................  12.00
16 Al. Weirs, labor ............................   18.00
16 Stephen Brown, labor   .......................  18.00
16 Lincoln Brown, labor....... .........................  16.50
16 Elmer Rogers, labor ................................. 18.00
16 Mrs. Mary Grant for Carroll Grant's
labor ............................................................  18.00
16 Jack Murphy, labor ..........................    18.00
16 A. J. McDougal, labor .........................  18.00
16 Edmund Paradis, labor ..........................  18.00
16 Jules Boulier, labor ................................  18.00
16 Raymond Finnemore, labor ..................  18.00
16 Edmund Bernard, labor ..........................  21.00
16 Archie Pelkey, labor  .............................  18.00
16 Albion Pelkey, labor . . . .  >..................     18.00
16 -William Mulhenjin, labor ................................... 18.00
16 John D. Violette, labor ..........................  18.00
16 Dewey LeVasseur, labor ........................  9.00
16 James Dumond, labor .........................  3.00
16 R. K. Morris, labor .....................   18.00
16 • Manzer Finnemorie, labor ................   . . . 18.00
16 Coll McDougal, labor .................................  15.00
16 J. E. McIntosh, labor .................................  40.00
16 A. Hamilton, labor ................................... 36.00
16 S. J. Colbath, labor .................................  4.00
16 Isaac Buxton, labor .............   21.00
16 William Gerow, labor .............................. 18.00
16 Mitchell Dumond, labor .  ......................  15.00
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16 R. C. Huntress, labor .................    31.50
16 William Phipps, labor  ........................  4.50
16 George Pelkey, labor   * 21.00
16 Archie Pelkey, labor ..............................  21.00
16 Augustus Kelley, labor .................   39.00
16 Augustus Kelley, labor .................   6.50
16 R. C. Huntress, miscellaneous * ............ 8.95
16 E. E. Holt, gas. and oil   ‘ 74.49
16 E. E. Holt, gas and oil ............................  62.39
18 Mrs. William Haynes, labor ..................  7.00
18 B. F. Parker, labor ................................  8.00
20 John Scott, labor ......................................  9.00
22 William Phipps, labor ............................  18.00
23 Albert Hamilton, labor ........................... * 4.00
23 Isaac Buxton, labor ................................  21.00
23 Mitchell Dumond, labor  ......................  18.00
23 William Gerow, labor ............................  18.00
23 Raymond Finnemore, labor ..................  3.09
23 Ed. Bernard, labor ..................................  6.00
23 Ed. Paradis, labor ....................................  3.00
23 Elmer Rogers, labor ................    3.00
23 James Dumond, labor . .. . ....................  3.00
23 Alfred Pelkey, labor ................. ; ...........  3.06
23 William Mulherrin, labor ......................  3.00
23 Archie Pelkey, la b o r '  ....................  21.00
23 George Pelkey, labor ..............................  21.00
23 R. C. Huntress, labor ..............................  27.00
23 Augustus Kelley, labor ..........................  39.00
29 Afnes & Hacker, repairs for Packard
truck .....................................................     223.23
29 Ames & Hacker, parls and material for
snow plows ...............................................  320.18
29 Ames & Hacker, dynamite, caps and fuse 70.40#
29 .J. L. Haererman. paint and turpentine
for road m ach ines .........................  60.80
I
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29 J. L. Hagerman, paint and material for
road machines .......................................   33.25
30 George Pelkev, labor... ..............................  21.00
30 Archie Pelkey, labor ............................... ", 21.00
30 Isaac Buxton, labor ..................................  21.00
30 William Gerow, labor .V................... .- ... 18.03
30 Isaac Nichols, labor ................................  6.00
30 Fred Grant, labor ....................................  21.00
30 E. C. Huntress, labor .........................  27.00
30 Augustus Kelley, labor .................   32:50
30 J. K. Plummer, labor ...........  10.00
Aug. 1 Lewis McLaughlin, cutting bushes . . .  15.00
2 E. Bubar, labor ....................................... 30.50
5 Fred Grant, team labor ......................   35.00
6 John D. Yiolette, labor ........................... 18.00
6 James Dumond, labor .........   15.00
6 -Ed. Paradis, labor  .......................................  18.00
6 E. K. Morris, labor . . . ..........• ................  18.00
6 William Phipps, labor 18.00
6 Jack Murphy, labor .. . . ........................  18.00
6 Jules Boulier, labor  ..............................   20.00
6 Mitchell Dumond, labor ..........................  15.00
6 Albion Pelkey, labor ..............................  18.00
6 George Pelkey, labor ...........    18.00
6 Elmer Eogers, labor  ..............  18.00
6 William Mulherrin, labor ......................  18.00
6 Archie Pelkey, labor ..........................  18.00
6 Isaac Buxton, labor ........................   19.25
6 William Gerow, labor ...........   18.00
6 Stephen Nichols, labor ...........   18.00
6 William Gallupe, labor . . . . : ................  18.00
6 Carroll Grant, labor . . . . ! ...................    18.00
6 Kaymond Finnemore, labor ....................  21.00
6 Ed. Bernard, labor .................     21.00
f 6 Manzer Finnemore, labor ......................  18.00
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6 J. E. McIntosh, labor .............................. 30.00
6 Albert Hamilton, labor ..........................  30.00
6 Al. Weirs, labor  ................................ 18.00
6 Augustus Kelley, labor on s.ate aid road 39.00
6 J. S. Dorsey, team labor ........................ 7.00
6 Silas Esterbrook, team labor ..................  7.00
6 R. C. Huntress, labor ...............................  27.00
6 Fred Peterson, repairs .............................  40.68
6 E. E. Holt, gas and oil ..............................  72.50
6 H. V. Roach, labor .................................. 59.25
b William Deschesnes, labor .................... 24.00
8 Isaac Buxton, labor ................................  4.65
8 C. S. Burpee, gas, grease and repairs . . 29.35
9 Lincoln Brown, labor ..............................  1.50
9 Percy Philbrick, labor ............................ 6.00
11 Louis Deschesnes, labor ..........................  8.00
12 Isaac Buxton, labor ................................  17.50
13 R. C. Huntress, labor .............................. 24.75
13 Ed. Bernard, labor ..................................  18.00
13 Raymond Finnemore, labor ..................... ' 18.00
13 Manzer Finnemore, labor ......................  13.50
13 Mitchell Dumond, labor ........................ 13.50
13 R. K. Morris, labor ..................................  13.50
13 William Gerow. labor ..............................  13.50
13 Jules Boulier* labor .....................   16.50
13 George Pelkey, labor ..............................  13.50
13 Archie Pelkey, labor   13 50
13 J. E, McIntosh, labor ............................  30.00
13 Albert Hamilton, labor .......................... 28.00
13 J. S. Dorsey, team labor .......................  37.50
13 William Gerow, Jr., labor  ..................  12.00
13 Isaac Nichols, labor ...................................  12.00
13 Elmer Rogers, labor ................................... 10.50
13 Paul Ouelette, labor ................................... 10.50
13 Ed. Paradis, labor .....................................  9 00
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13 Fred Grant, team labor ........................... 21.00
13 William Mulherrin, labor  ................  12.00
13 Archie Pelkey, labor ..............................   3.00
13 E. E. Holt, gas. and oil ........................... 74.07
13 Augustus Kelley, labor state aid road .. 39.00
20 R. C. Huntress, bolts, coal, etc................  4.00
20 Isaac Buxton, labor ....................   17.50
20 George Pelkey, labor ...............................  15.00
20 Joe Crock, labor ..........................    9.00
20 Ed. Bernard, labor ,.............................  18.00
20 Archie Pelkey, labor ...............................  v 16.50
20 Jules Boulier, labor ................................... 19.25
20 Raymond Finnemore, labor ..................  18.00
20 Albert Hamilton, labor ..........................  24.00
20 John McIntosh, labor ..............................  25.00
20 Manzer Finnemore, labor ........................  10.50
20 Mitchell Dumond, labor ......................... 10.50
20 William Gerow, labor ............................. 13.50
20 William Gerow, Jr., labor ......................  13.50
20 William Mulherrin, labor   4 13.50
20 Elmer Rogers, labor ................................  10.50
20 R. C. Huntress, labor................................... 22.50
20 R. K. Morris, labor .................................  13.50
22 Clarence Wright, labor ..........................  1.00
' 25 G. W. Parks, lumber ..............................  9.10
25 Augustus Kelley, labor state aid road . . 32.50
27 A. Hamilton, labor ...................................  28.00
27 Jules Boulier, labor .................................  31.50
27 William Gerow, labor .............................  12.00
27 Archie Pelkey, labor .............................  9.00
27 George Pelkey, labor .............................  6.00
27 Ed. Bernard, labor ................................... 6.00
27 Raymond' Finnemore, labor .....................  6.00«/ 7
27 Manzer Finnemore, labor . . . .................. 3.00
27 Elmer Rogers, labor ................................  1.50
*✓
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27 R. K. Morris, labor ............................ . . .  3.00
27 William Gerow, Jr., la b o r '....................... ' 3.00
27, William Mulherrin, labor  .........   4.50
27 Joe Cyr, labor   : 3.00
27 R. C. Huntress, labor . .  ......................  9.00
27 J. E. McIntosh, labor ............................  10.00
27 Mitchell Dumond, labor  ...........   3.00
27 Isaac Buxton, labor ......................   7.00
27 Gabriel Lumber Co., lumber ................. ' 250.98
27 Augustus Kelley, labor  ..................  33.00
27 William Wright, labor ................ . .  25.00
31 R. C. Huntress, labor ..............................  6.30 -
Sept. .3 James Augustus Kelley, labor, state
aid road ...................................................  ' 39.00
3 A. Hamdton, labor ..................................  8.00
3 Ed. Bernard, labor ................................... 6.00
m
3 Raymond Finnemore, labor .................   6.00
3 John McIntosh, labor ..............................  10.00
3 Mitchell Dumond, labor ........................  7.50
3 Jules Boulier, labor ................................... 7.00
3 R. K. Morris, la b o r ................................  6.00
3 Archie Pelkey, la b o r ..................................  3.00
3 Elmer Rogers, labor ................................. 6.00
3 George Pelkey, labor ............................... 12.00
3 Isaac Buxton, labor ..................  22.75
3 William Phipps, labor ............................  3.00
3 R. C. Huntress, labor ..............................  27.00
3 James Dumond, labor ....................  3.00
3 William Gerow, labor ............................   6.00
7 E. E. Holt, gas and oil ........................  . 150.04
10 William Gerow, labor ............................. 9.00
10 R. K. M orrs, labor ................................... 10.50
10 Archie Pelkey, labor .......... ; ..................  15.00
10 George Pelkey, labor  ..........................   15.00
i 10 Raymond Finnemore, labor  ................. 21.00
\
4
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10 Mitchell Dumond, labor .........................  15.00
10 Augustus Kelley, labor state aid road ... 36.00
10 Isaac Buxton, labor .................................  17.50
10 Albert Hamilton, labor ........................... 24.00
10 Jules Boulier, labor ................................. 17.50
17 George Pelkey, labor ..............................  1.50
17 J. E. McIntosh, labor .............................. 50.00
17 R. K. Morris, labor .................................._ 18.00
17 William Gerow, labor ............................ 9.00
17 William Gerow, Jr., labor .................... 9.00
17 Mitchell Dumond, labor  ....................   18.00
17 Raymond Finnemore, labor ................... 21.00
17 Manzer JFinnemore, labor ....................... 15.00
17 R. C. Huntress, labor ...............................  27.00
17 Albert Hamilton, labor ........................... 28.00
' 17 Augustus Kelley, labor on state aid road 39.00
21 E. E. Holt, gas and oil ....... '.................. 93.37
! 21 E. E. Holt, gas and oil...........................  126.11
23 C. S. Burpee, grease, oil and repairs . .  20.65
24 Albert Hamilton, labor ........................... 28.00
24 J. E. McIntosh, labor .. .. ; ................   30.00
24 Raymond Finnemore, labor  ................  21.00
24 Manzer Finnemore, labor ....................... 18.00
24 Mitchell Dumond, labor  .........   18.00
24 R. K. Morris, labor   ...............   12.00
24 R. C. Huntress, labor .............................. 27.00
24 Augustus Kelley, labor state aid road . . 39.00
24 Elmer Rogers, labor ............ . ................  12.00
' 24 Frank Haynes, labor ..........................  12.00
Oct. 1 Gallupe and Kingsley, repairs on Ford
truck ......................    57.20
1 Gallupe and Kingsley, repairs on Ford
truck .......................................   17.95
1 Albert Hamilton, labor ......................................28.00
1 R. C. Huntress, labor .........................   27.00
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24 A. P. Libby, use of Marrnon truck . . . .  150.00
29 Fred E. Peterson, repairs on Linn trac­
tor and snow plow .....................•.........  177.32
31 Fred E. Peterson, material for roller
and labor ............................     103.03
31 J..G . Paul, .labor and material ................. • 151.85
1922
Jan. 3 William H. Doran, repairs Ford truck 10.20
3 Claude Webster, gas for Ford truck . . 5.10
7 E. E. Holt, gas, oil and grease .............  244.81.
7 Albert Hamilton, labor ........................... 28.00
7 Edmund Paradis, labor ............................. 18.99
13 G. W. Parks, on acct. for ipaterial for
roller • .........................................................   50.00
13 B. F. Parker, labor on Marshall road . .  - 256.50
14 Albert Hamilton, labor ...........................  28.00
14 R. C. Huntress, labor ............................  27.00'
14 William Campbell, labor ........................... 9.00
14 William Gerow, • labor.......... .....................  4.50
16 D. A. Bishop, team hire .........................  64.00
i
16 Alfred Merrithew, team hire .................  16.00
r
• 21 Albert Plamilton, labor ...........................  28.00
21 R. C. Huntress, labor ...............................  27.00
24 • William Campbell, ’ labor .......................  13.50
27 Walter Bell, labor with team ...............  7.00
28 • R. S. Davis, repairing road machine . . 30.75
28 Albert Hamilton, labor ...........................  28.00
28 • R. C. Huntress, labor ...........................  27.00
28 • William Campbell, labor ....................... 7.50
• 31 Joseph Greenier, breaking winter roads
to date ........ ; ...........................................  28.50
Feb. 1 Henry Milliard, Sr., breaking winter
roads to date .........................................  46.50
4 William Campbell, labor .........................  10.50
4 Albert Hamilton, labor ...........................  28.00
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4 Ernest Tuck, team labor ....................... 7.00
11 William Campbell, labor   '. 10.50
11 Augustus Kelley, labor  ..............   10.50
11 William Gerow, labor ............................... 3.00
11 Albert Hamilton, fabor ........................... 28.00*
13 McDougal & Stevens, plowing streets . . 5.50
14 E. E. Holt, gas and oil to Jan. 9 . ........  33.56
15 Hopkins Bros., labor on Hopkins road 31.50
17 . D. W. Dorsey, sand for sidewalks . . . .  8.70
18 Archie Pelkey, la b o r .................   2.00
18 Augustus Kelley, labor ............................  12.00
18 Bert Parker, labor .................    18.00
18 Albert Hamilton, labor  ....................  28.00
20 J. B. Williams, breaking Grant road . . .  5.00
20 George Stevens, labor on Marshall road 246.88
20 E. E. Holt, g ;s  and oil .7 ............   161.95
20 J. G. Paul, repairs on plow ..................... ' 2.50
20 A. W . Marshall, labor on Marshall road . 15.00
20 Frank Trafton, labor on Marshall road 83.00
20 Albert Hamilton, labor to March 5th . . 56.00
24,080.91.
Base-Line road account overdrawn and charged
to this account ...........................................   122.99
Caribou third-class State highway overdrawn and
charged to this account ............................................ 59.4-3* v ,
24,263.33
Pauper Account%
Amount appropriated by town for 1921  ........... $5,000.00
Amount paid to A. F. Cook from father for sup­
port of Rix child . . . : ................................................  168.00
M
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Amount from State, support of paupers  ........  204.00
5,372.00
i
Amount of orders drawn to this account   5,146.10 *
Balance undrawn, credited to town expense account 225.90
5,372.00
Detailed Statement of Town Orders Drawn for Paupers
Mar. 10 C. Fred Ames, rent Frazer Brown family $20.00
10 G. A. Ginn, wood for Brown family . . 15.00« ' *-
11 Susan McGuire, board Jane Smith . . . .  25.00
12 G. A. Ginn, rent Paul Boulier family . . 16.00
25 Addle Rogers, board of Joe LeVasseur 84.00
25 Addie Rogers, board c f James Cross . . 36.00
25 Isaac Buxton, board of A lf. Flannery 30.00
26 McDougal & Stevens, two tons coal to
Paul Boulier .......................................  22.00
29 Jennie Kalloch, board and clothes for
Beulah Chambers ...................................  75.21
29 O. L. Keyes, treas., board of Basil Flan­
nery and Harry Ricks to Feb. 28___  56.40
j^pr. 2 Susan McGuire, board of Jane Smith . . 12.85
6 O: L. Keyes, treas., board of Harry Ricks 21.43
6 O. L. Keyes, treas., board of Loomis and
Basil Flannery .......................................  41.27
6 O. L. Keyes, treas., board of Jack Cham-
bers  ..........................................    59.12
9 Susan Kelley, board of James Emerson 105.00
9 Mrs. Isaac Buxton, board of Alf. Flan-
ne*y. .........................................................  10.00
16 Gabriel Bros., clothes for Geo. Emerson 12.46
18 Tom Flannery,, board of Newman Flan­
n e l  • • • •  ..............   75.00
I
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18 Tom Flannery, clothes for Newman
Flannery ........................... '........................ 5.73
18 Susan McGuire, board of Jane Smith .. 11.42
29 Isaac Buxton, board of Alf. F lannery.. 15.00
3 C. F. Ames, rent Mrs. Frazer Brown . .
'  «  *
20.00
3 Dan Chambers, board Jane Smith . . . . . 10.00
7 Augustus Kelley, board of George
Emerson .................................................... 50.00
19 Isaac Buxton, board of Alf. Flannery .. 15.00
20 O. L. Keyes, :treas., board of Jack Cham­ 9
bers .............................................................. 16.57
20 O. L. Keyes, treas., board of Harry Ricks 20.71
20 O. L. Keyes, treas., board of Loomis and
Basil Flannery and clothes ................. 53.89
20 Holt & Wachlin, one cord wood Bert
Parker ........................................... .............. • 16.00
20 Addie Rogers, board of Joe LeVasseur 48.00
24 Dan Chambers, board of Jane Smith .  . 15.00
28 Tom Flannery, clothes for Newman Flan­
nery .......... ................................................. . 16.59
28 Tom Flannery, board of Newman Flan­
nery ............................................................ 30.00
31 Len. Achorn, shoes for Paul Boulier
and Jane Smith ............ .............. 13.50
2 O. L. Keyes, treas., board of Jack Cham­
bers ............................................................ 18.46
2 0. L. Keyes, treas., board of Harry
Ricks .......................................................... 20.71
2 0. L. Keyes, treas., board and clothes •
for Basil Flannery ............................... 44.78
7 Dan Chambers, board of Jane Sm ith.. 10.00
8 Geo. Ginn, rent Paul Boulier ............... 24.00
10 Aroos. Farmers’ Exchange, mdse, to
Mrs. Brown .............................................. 88.65
\s
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10 Aroos. Farmers' Exchange, mdse, to
Owen Clark .............................................  15.65
21 Dan Chambers, board of Jane S m ith .. 10.00
28 Alice Fisher, milk to Owen Clark fam­
ily    12.90
July 1 Mrs. Chas. Kalloch, board of Beulah
Cham bers.................................    70.60
5 Addie Rogers, board James Cross . . . .  60.00
8 O. L. Keyes, treas., board and clothes
for Jack Chambers  ...........................  20.64
8 O. L. Keyes, treas., beard of Harry Ricks 21.43
8 O. L. Keyes, treas., board of Basil Flan­
nery and board Loomis Flannery . . . .  38.57
12 Dan Chambers, board Jane Smith . . . .  15.00
16 Tom Flannery, board Newman Flannery 35.00
Aug. 1 C. Fred Ames, rent Mrs. Frazer Brown 20.00
2 Dan Chambers, board Jane Smith . . . .  15.00
4
5 Mrs. Rand. Brown, board of Charlie
Chambers and Loomis Flannery . . . .  10.00
8 O. L. Keyes, t.reas., board and clothing
for Basil Flannery ................   44.46
8 O. L. Keyes, treas., board of Harry Ricks 19.94
8 O. L. Keyes, treas., board of Jack Cham­
bers  ................................................ 17.71
8 Gabriel Brothers, clothes for Charlie
Chambers ....................................... ; . . . .  6.(57
16 Dan Chambers, board Jane Smith______ 10.00
18 Mrs. Rand. Brown, board of Loomis
Flannery and Charlie Chambers_____ 10.00
22 Mrs. Rand. Brown, board of Loomis
Flannery and Charlie Chambers . . . .  10.00
27 Mrs. Rand. Brown, board of Loomis
. Flannery and Charlie Chambers ___ 10.00
31 O. L. Keyes, treas., board of Harry Ricks 19.94
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31 0. L. Keyes, treas., board of Jack Cham­
bers ................................. / .........................   17.71
31 0. L. Keyes, treas., board and clothing
Basil flannery   ...................................  19.91
Sept. 2 C. Fred Ames, rent Mrs. Frazer Brown 20.00
2 Thomas Flannery, board and clothing
for Newman Flannery .........................  40.73
7 Mrs. Rand. Brown, board of Loomis
Flannery and Charlie Chambers . . . .  10.00
19 Addie Rogers, board of James LeVasseur 102.00*
19 Addie Rogers, board of James Cross . .  60.00
20 Dan Chambers, board of Jane Smith . . 25.00
20 Mrs. Chas. Kalloch, board and clothing
for Beulah Chambers ...........................  63.55
21 Len. Aehorn, clothing for Joe LeVasseur 6.75
21 Mrs. Rand. -Brown, board of Charlie
■ Chambers and Loomis Flannery . . . .  20.00
28 Mrs. Rand. Brown, board of Newman
Flannery and Charlie Chambers . . . .  10.00
Oct. 1 George Ginn,. rent for Paul Boulier for
June, July, Aug. and Sept..... 32.00
6 Community Hospital, bill of Tressa
Michaud .................    * 90.00
6 Community Hospital, bill of Phoebe
Michaud ...................................................   40.85
7 Mrs. Rand. Brown, board of Newman
, Flannery and Charlie Chambers . . . .  10.00
10 O. L. Keyes, treas., board of Harry Ricks 19.28
10 O. L. Keyes, treas., board of Jack Cham­
bers .............................   17.14
9
10 O. L. Keyes, treas., board of Basil Flan­
nery   .........................  • 35.89
10 Len. Aehorn, clothing for Newman
Flannery  .............................................   3.70
«
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10 P. I. Hospital, hospital bill for Wm.
Boulier ................................................  • • • • 92.50
10 Dr. H. E. Small, treatment for Tressa
Michaud .....................................................  40.00
10 Dr. H. E. Small, treatment for Peggy
Winship .....................................................  15.00
10 0. L. Keyes, treas., board of Beulah
Chambers .................................................  6.86
14 Len. Achorn, clothing for Mrs. Paul
Boulier ............    7.25
17 Susan Kelley, board of Geo. Emerson . .  85.00
18 Dan Chambers, board of Jane Smith . . 20.00
19 Mrs. Rand. Brown, board of Charlie
Chambers and Loomis Flannery . . . .  it).00
25 Aroos. Farmers7 Exchange, supplies fur­
nished Mrs. Geo. Kelley ..................... 3.00
. 25 Aroos. Farmers7 Exchange, supplies for
Mrs. Geo. Brown .................................  41.00
25 Paul Jovin, wood for Paul Boulier . . . .  14.00
25 Paul Jovin, wood for Frazer Brown . . 14.00
28 Mrs. Rand. Brown, board of Charlie
Chambers and Newman Flannery . . .  20.00
31 Dan Chambers, board of Jane Smith . . 10.00
Nov. 2 II. G. Richards, rent for Bert Parker . . 168.00
3 Dr. L. D. Young, false teeth for Mrs.
Bert Parker ...........................................  32.00
3 Town of Blaine; hospital and doctor's »
bill for Stanley Kelley ....................... 56.75
3 O. L. Keyes, treas., board of Harry Ricks 19.93
3 O. L. Keyes, treas., board of Jack Cham­
bers  ..............   17.71
3 O. L. Keyes; treas., board of Basil Flan­
nery ............................................................ 17.71
3 O. L. Keyes, treas., board of Beulah
Chambers .................................................... 17.71
0
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5 C. S. Knight & Co., clothing for Charlie
Chambers ...................................................  2.96
7 Fred C. Ames, rent Mrs. Frazer Brown 20.00
7 Mrs. Rand. Brown, board Charlie Cham­
bers and Newman Flannery ............... 10.00
12 Mrs. Rand. Brown, board of Newman• * •
■ Flannery  •.......................................... . 5.00
. 16 Len. Aehorn, shoes and rubbers for
Gertie Boulier £ ..........................   5.00
18 Ansel Rogers, board James Cross . . . .  13.00
23 Gabriel Bros., clothes for Newman Flan­
nery, James Cross and Charlie Cham­
bers ..................     21.34
26 George Libby, board of James Cross . .  5.00
26 K. C. Haycock, balance of funeral ex­
penses of John Brymer ....................... 15.40
29 Dan Chambers, board of Jane Smith .. 20.00
Dec. 2 Mrs. Rand. Brown, board of Newman
Flannery................................. ; ...................  15.00
2 Gabriel Lumber Co., wood for Frazer
Brown and Paul Boulier families . . . .  12.00*
8 Community Hospital, hospital bill for
John Brymer .....................................  15.60
10 Len. Aehorn, clothing for Charlie Cham­
bers ..............................................................  3.45
10 Len. Aehorn, clothing for Charlie Boulier 4,40
16 Mrs. Rand. Brown, board Newman
Flannery ...................................................   10.00
18 O. L. Keyes, treas., board and clothes
for Harry Ricks .....................................  19.28
• 18 O. L. Keyes, treas., board and clothes
for Beulah Chambers ...........................  26.14
18 O. L. Keyes, treas., board and clothes
for Basil Flannery ...............................  20.51
f
«
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18 0. L. Keyes, treas., board and clothes
•
for Jack Chambers ............................... 20.47.
18 Ansel Rogers, board of James Cross. . 15.0!)
24 Mrs. Rand. Brown, board of Newman •
Flannery ................................................... 5.00
27 Dan Chambers, board Jane Smith 20.00
27 George Brown, wood to Paul Boulier and
Frazer Brown fa m ilie s ..................... 9.50
29 Augustus Kelley, board James Emerson 20.00
31 Mrs. Rand Brown, board Newman
31 Community Hospital, hospital bill Ed'
d'ie Scott ............ .................................... 53.00
2 Claude Webster, wood for David Cripps 14.00
. 3 George Ginn, rent for Paul Boulier fam- '
ily ................................................................ 24.00
4 Ansel Rogers, board of James Cross . . 10.00
7 C. Fred Ames, rent for Frazer Brown
famity ......................................................... 20.00
7 0. L. Keyes, treas., board and clothes '
for Beulah Chambers ........................... 27.41
7 0. L. Keyes, treas., board Harry Ricks 19.93
7 0. L. Keyes, treas., board and clothes
for Basil Flannerv ...............................i' 21.22
7 0. L. Keves, treas., board and clothes for
Jack Chambers ....................................... 20.96
7 Ansel Rogers, board of Jam°s C ross... 5.00
n Dan Chambers, board of Jane Smith . . 10.00
11 Mrs. Otis Dubav, board of Eddie Scott 25.00
l i Claude Webster, wood for Paul Boulier,
Bevt Parker and Fr-zer Brown families 42.00
13 Mrs. Rand. Brown, board of Newman %
F b n n e r y ..................................................... 10.00
19 Len. Achorn, shoes and clothing for Paul
Boulier family and Newman Flannery 17.15
V
'  I
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21 Ansel Rogers, board of James Cross . 10.00
23 Augustus Kelley, board of Geo. Emerson 20.00
25 Dan. Chambers, board of Jane Smith .. 10.00
26 Mrs. Rand Brown, board Newman Flan­
nery ............................................................. 10.00
28 Ansel Rogers, board of James Cross .. 5.00
1 Henry Johnston, y% cord wood to Paul
Boulier family ......................................... 8.50
4 George Gardner, board of Alf. Flannery 83.00
4 George Gardner, board of Joe LeVasseur 96.00
4 Ansel Rogers, board of James Cross.. 5.00
7 Claude Webster, wood for Paul Boulier
and Frazer Brown families ................ 32.00
8 Dan Chambers, board of Jane Smith . . 10.00
8 Mrs. Rand. Brown, board of Newman
Flannery ................................................... 10.00
11 Ansel Rogers, board of James Cross . . 5.00
13 0. L. Keyes, treas., board Beulah Cham­ »
bers ..............................................................
$
17.71
13 0. L. Keyes, treas., board Harry Ricks 19.93
13 0. L. Keyes,  treas., board Basil Flannery 19.71
13 0. L. Keyes, treas., board Jack Chambers 17.71
14 Town of Presque Isle, balance due on
Charles Gray account, 1920 bill . . . . 97.41
14 Gabriel Bros., clothing for George Emer­
son ............................... ............................. 15.45
14 Hopkins Bros., supplies to Charles Crock 4.60
14 Hopkins Bros., supplies to Paul Boulier
• family .......................................................... 249.33
14 Hopkins Bros., supplies to Frazer Brown
family ........................................................
9/
267.51
14 Mrs. Otis Dubay, board of Eddie Scott 30.00
17 C. Fred Ames, rent Frazer Brown family 20.00
17 Aroos. Farmers' Exchange, supplies Da­
vid Cripps .................................................. 4.76
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17 Aroos. Farmers’ Exchange, supplies Bert
Parker ....................................   29.70
0
17 Horace Buxton, medicine for paupers. . 4.20
17 Dr. W. G. Chamberlain, ether to Ed.
Scott ......................     10.00
17 Ansel Rogers, board of James Cross .. . 5.00
18 Foyd Bros., board of G. N. Drost . . . .  152.42
20 Dr. H. F. Kalloch, services to Ed. Scott 82.25
20 Dr. L. D. Young, work on paupers’ teeth 11.00
/ 5,146.10
»
Nightwatch Account
Amount appropriated by town for 1921 ................... $1,500.00
Amount of orders drawn to this account   .............. 1,487.25
Balance undrawn credited to town expense account 12.75
Detailed Statement of Orders Drawn to
This Account *
Amount of town orders drawn to Lee P a rk e r ......  $1,428.75
Amount of town orders drawn to Harry Burns . . . .  54.00
Amount of town orders drawn to R. C. Huntress . . 4.50
Balance undrawn and credited to town expense ac­
count --------    12.75
1,500.00
Salary School Committee Account
Amount appropriated by town for 1921 ................... $150.00
Amount of town orders drawn to this account . . . .  150.00
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Detailed Statement of Orders Drawn
to This Account
1922
Feb. 17 W. G. Chamberlain, services ....................  $50.00
20 Geo. P. Findlen, serv ices ............................  50.00
A. L. Sawyer, services .............................  50.00
150.00
>
Fire-Alarm Account
Amount appropriated by the town for 1921 ............ ■ $400.00
Amount of town orders drawn to this account . . . .  393.58
Balance undrawn and credited to town expense ac­
count ..........................................................................  6.42
Detailed Statement of Town Orders Drawn
to This Account
1921
Mar. 7 F. F. Light & Power Co., cu rre n t.............  $12.39
Apr. 6 F. F. Light and Power Co., current and
sundries ...................................................... 12.72
May 3 John P. Forrest, care of fire alarm . . . .  75.00
11 F. F. Light & Power Co., cu rre n t   5.00
31 John P. Forrest, care of fire alarm . . . .  15.00
June 2 F. F. Light & Power Co., current . . . . . . .  5.03
July 8 F. F. Light & Power Co., cu rre n t   4.00
Aug. 3 F. F. Light & Power Co., cu rre n t  ■ 4.16
Sept. 5 John P. Forrest, care of fire alarm . . . .  45.00
7 F. F. Light & Power Co., cu rre n t   5.99
Oct. 10 F. F. Light & Power Co., cu rre n t   5.40
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Nov. 3 F. F. Light & Power Co., cu rren t............ - 4.68
15 John P. Forrest, care of fire alarm and
generator...................................................... 80.00
Dec. 5 F. F. Light & Power Co., cu rren t.............  5.03
15 John P. Forrest, care of fire alarm . . . .  15.00
1922 ’ -
Jan. 5 John P. Forrest, care of fire a la rm   15.00
7 F. F. Light & Power Co., current ............ 4.43
Feb. 13 F. F. Light & Power Co., cu rre n t    8.58
18 John P. Forrest, care of fire alarm and
repairing same .......................................  71.17
393.58
Balance undrawn, credited to town ex­
pense account .....................................  6.42
400.00
t ' • *
Apparatus and Appliances for Fire 
Department Account
Amount appropriated by town for 1921 ................  $600.00
Amount overdrawn and charged to town expense ac­
count .............................................................................. 44.71
f — *  -
644.71
Amount of town orders drawn for this account . . . .  644.71
Detailed Statement Drawn to This Account
Apr. 26 American La France Fire Engine Co., ap­
pliances for fire truck ........................... $51.00
May 5 American R. R. Express Co., express . . 4.33
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20 Globe Mfg. Co., rubber c o a ts ...............    17.20
20 American R. R. Express Co., expiess ! . 1.57
June 11 American La France Fire Engine Co.
coats and s o d a .......................    64.63
15 George Ginn, freight and trucking two
kegs s o d a .....................................................* 3.30
18 H. A. Ginn, freight on chem icals  4.41
21 Cairns & Brother, 2 pads of forms . . . .  .97
29 Walter Holder, carrying firemen to-
Presque Isle ............................   8.00
July 8 American La France F. E. Co., Carboy S.
Acid .................................................  18.87*
8 Amer. La France F. E. Co., three-way del­
uge set ..........   279.23
26 IL. L. Cogswell, caring for fire truck bat­
tery .............................................................. 7.50
29 J. L. Hagerman, six shut o u t s ..................  10.60
Aug. 6 Fred E. Peterson, tube, oil, gas for fire
t r u c k ...............................................; ........... 20.70
20 D. W. Dorsey, livery hire, fire department 27.00
Sept. 21 American R. R. Express Co., express on
chemicals .................................................... 6.11
Oct. 10 Amer. La France F. E. Co., supplies . .  33.75
Nov. 1 Fred E. Peterson, fire truck repairs . . . .  4.90
Dec. 29 Fred E. Peterson, repairs on fire truck
and gas  ................................... * ............  27.15
1922
Jan. 10 American La France F. E. Co., two kegs
s o d a ..............................................................  5.95
20 H. A. Ginn, 1 Carboy oil vitriol .........  3.62
28 American La France F. E. Co., soda and
acids ............................................................  42
Feb. 11 Donald Watt, repairs on fire a la rm   3.50
14 D. W. Dorsey, team for fire department 2.50
4«
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17 D. W. Dorsey, hauling* fire m e n ............... 6.00
17 Fred E. Peterson, 10 gals gas.  ........  3.50
644.71
SCHOOL ACCOUNTS
I
i
Common School Account
to
Amount undrawn 1920 . . .  . ............................................. $4,843.19
Amount appropriated by town for 1921 ..................  30,000.00
C. L. McDougal, rebate ...................................*.............  96.91
St. Paul's church, rebate on rent......... ......................  200.00
Amount from the School and Mill f u n d ................... 4,734.41
Amount from State ........................................................ 7,056.90
Amount Equalization fund .. 1.....................................  1,190.00
Plymouth Hotel, sale of wood ................ '. ................  15.00
Amount received from tuition from Tom McKennev 10.00
» 1/
Amount from M. & S. fu n d ...........................................  217.76
48,364.17
Amount of town orders drawn as follow s:—•
Teachers’ p a y ......................................................................$31,609.40
Janitors’ services ............................................................ 3,696.74
Conveyance of pupils ...................................................... 5,062.94
F u e l ......................................................................................  7,191.94
Tuition to the town of Easton for children of Frank
Olark  ........................................................ 20.00
Amount undrawn to balance, carried to Common 
. School account for 1922 ...............................................  783.15
48,364.17
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Free High School Account
Amount undrawn 1920 .............................   $4,768.89
Alnount appropriated for 1921......... ............................  12,000.00
Amount from tuition ...................................................  255.00
Amount from State vocational education .................  1,450.00
Amount from State Free High S c h o o l....................... 500.00
18,973.89
\
Amount of town orders drawn for same . . A  $17,556.46
Amount undrawn to balance, carried to Free High
School account 1922 ...................................................  1,417.43
18,973.89
For details of expenditures of the joint fund for Common 
and Free High Schools see Report of Superintendent of 
Schools.
Free Text Book Account k ,
Amount appropriated by town for 1 9 2 1 ...................  $1,500.00
Benj. H. Sanborn Co., rebate on books   * 26.70
Amount from books sold .............................................. 7.75
1,534.45«
Amount of town orders drawn for text books . . . .  $1,521.18 
Amount undrawn to balance, carried to free text 
book account for 1922 ................ . ,  ........................  13.27
1,534.45
Apparatus and Appliance Account
Amount appropriated by town for 1921 ................... $3,000.00
Amount from s a le s  .*...........................................  127.50
Amount overdrawn and charged to town expense ac­
count .................. : ....................................... .99
—  ■
3,128.49
t
Amount of town orders drawn for apparatus and
appliance ........................    $3,128.49
/ / 
s
\
Insurance and Repairs Account
Amount appropriated by town for 1921 .................... $4,500.00
Amount overdrawn and charged to town expense
account ...............................................................    242.77
*
4,742.77
Amount of town orders drawn for insurance and re- i \
pairs ...........................................................................   $4,742.77
Buildings Account
Amount appropriated by town for lighting, heat­
ing and ventilating ...................................................  $2,500.00
Amount appropriated by town for sanitary toilets 1,000.00
3.500.00
Amount of town orders drawn for lighting, heating
and sanitary toilets .................................................... $3,263.58
Balance undrawn, credited to town expense account 23G.42
" ------ — 4
3.500.00
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Detailed Statement of Town Orders Drawn for Same
Aug. 6 Farnham & Russell, labor and material $500.00
26 J. L. Hammett Co., blackboards ...........  18.27
26 J. P. Cogswell, labor and m a teria l  324.92
Sept. 22 H. C. Farnham, labor and material  ___  1,750.00
22 L. K. Cary Co., labor and material . . . .  229.25
Nov. 14 H. C. Farnham, labor and m a teria l  241.14
‘ 1922
Feb, 17 L. K. Cary Co., labor and m a teria l . 200.00
Balance undrawn, credited to town ex­
pense account .........................................  236.42
3,500.00
TOWN EXPENSE ACCOUNT
Mar. 4 G. L. Strickland, com. on $14,000 taxes,
1920 ..............................................................  $2,115.00
9 H. A. Ginn, supplies for chem. engine.. 3.80
9 Spurgeon Wasson, boards, etc................  10.00
10 H. L. Cogswell, labor on chem. fire engine 14.50
12 H. L. Cogswell, battery chem. fire engine 48.00
17 Archie Everett, surveying way ............  10.00
Apr. 1 C. E. Glover, salary for Services Supt.
of Schools ................................................ 122.22
9 John Trask, hand cuffs, twister, billie . .  15.00
16 C. C. Harvey, 800 copies town re p o rt .. 347.20
16 C. C. Harvey, pub. warrant for town
meeting ...............................................   35.00
22 A. F. Goodhue, ’ acct. town clock to
April 15, 1921  ........................   44.81
26 Loring, Short & Harmon, valuation
books, and tax-collector’s book . . . .  30.75
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i
May 3 C. E. Glover, salary Supt. of Schools . . 122.22
20 H. 0. Perry & Son, ins. on storehouse . . 17.60
20 K. C. Haycock, lot assessment .............  10.00
20 G. J. Burtt, sewing cut on horse .........  5.00
June 1 C. E. Glover, salary, for-M ay ..........  * 122.22
4 Daisy Johnston, work in town office . . 20.00
11 Lowery & Knight, ins. on Packard truck . 25.60
21 Donald Watt, repair on collar in 1920 1.50
21 Loring, Short & Harmon, record book,
V o l.-33 ................................   22.00
21 Loring, Short & Harmon, record book,
Vol. 34 ..................   10.50
25 Daisy Johnston, clerical work .............. 20.00
July 1 C. E. Glover, salary for June ...............  122.22
8 Northern Telegraph Co., service .......... 2.57
8 Perley W. Lovely, painting signs .......  24.00
12 H. O. Perry & Son, ins. on town barn
and machinery  ...................................  84.04
16 Daisy Johnston, clerical work ..............  22.00
23 H. W. Perry, services town clerk ........ 100.00
23 Daisy Johnston, clerical work ............... 15.00'
29 Ames & Hacker, Baby Winner and blades - 174.00
29 Ames & Hacker, work on catch basins
and hydrants ...........................................  189.33
29 J. Leigh Ha german, equipment for silent
policemen .................................................  30.05.
30 Lynn E. Kipp, 4 sets auto plates and
lettering .....................................................  4.00
30 Daisy Johnston, clerical work .............. 17.00
Aug.- 3 Northern Telegraph Co., service . 1.38
3 Fort, Fairfield Light & Power Co., lights 36.00
5 Donald A. Bishop, hay . . .......  40.95
6 Daisy Johnston, clerical work ................ 15.00
• 9 C. E. Glover, services as Supt. of Schools 122.22
13 Daisy Johnston, clerical work .............. 16.00
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20 Daisy Johnston, clerical work ..............  15.00
27- Daisy Johnston, clerical work ............ : .  . 15.00€/ /
31 C. E. Glover, salary Supt. of Schools.. 122.22
Sept. 10 Daisy Johnston, clerical work ............  • 30.00
19 John Houghton, services'as election clerk 4.00
19 Lee Parker, expenses Lizzie Holmes to
hospital ...................................... ..............  73.35
' 19 Lee Parker, care of town clock . . . . . . .  25.00
21 L. M. Goodrich, repairs for Int. tractor 110.13
21 Loring, Short & Harmon, town order
book .................................... ' . ....................  19.00
27 Lee H. Parker, oil for silenL policemen • 10.00
Oct. 1 C. E. Glover, Supt. of Schools' salary . .  122.22
7 A. P. Libby, services as Road Commis­
sioner ..........................      500.00
8 W. C. Burns, labor ..................................  25.00
8 -James Wolverton, labor .........................  17.50
8 J. K. Hughes, labor . ..........................  75.00
10 W. H. Doran, repairs on Ford truck . . 33.60
10 H. L. Cogswell, charging battery for
Packard truck .........................................  1.25
10 Northern Telegraph Co., service ..........  .53
10 Claude Webster, repairs and gas for
Ford truck   ...........................................  8.30
10 Dr. H. E. Small, examination Lizzie
Holmes ......................   3.00
15 A. Hamilton, labor ..................................  28.00
15 Raymond Finnemore, labor .................... 21.00
15 R. C. Huntress, labor ................................  27.00
15 R. A. Morris, labor ..................................  18.00
15 Manzer Finnemore, labor ......................  3.00
15 James Wolverton, labor  ...............    21.00
15 W. C. Burns, labor ..................................  30.00
15 Augustus Kelley, labor ..........................  39.00
15 J. K. Hughes, labor ......   90.00
1r
#
< t
%
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21 Mitchell Dumond, labor ..........................   12.00
21 C. E. Glover, services Supt. of Schools 122.22
22 A. Hamilton, labor   ...............................  28.00
22 R. Finnemore, labor ...................................... 21.00
22 R. A. Morris, labor ........................................ 18.00
22 Archie Pelkey, labor  ...........................  24.00
22 George Pelkey, labor .................................... 24.00
22 J. K. Hughes, la b o r   ........................  90.00
22 W. C. Burns, labor  .................................. 30.00
22 James Wolverton, labor ................................ 21.00
22 William Gerow, labor ...............................  4.50
22 William Campbell, labor ................................. 3.00
22 Howard Roach, labor ....................................  53.37
22 Manzer Finnemore, labor ............................... 3.00
22 William Deschesnes, labor ............................ 32.00
22 R. C. Huntress, labor ..................................  27.00
22 Augustus Kelley, labor ...........................•- 39.00
29 J. K. Hughes,* labor -.......................................  90.00
29 Archie Pelkey, labor ......................................  24.00
29 George Pelkey, labor ..................................   24.00
29 R. K. Morris, labor ..........................................  18.00
29 James Wolverton, labor ................................  14.00
29 W. C. Burns, labor ...................................  " 30.00
29 William Deschesnes, labor ............................  48.00
29 A. Hamilton, labor   " 20.00
29 R. Finnemore, labor ................................. 15.00.
29 William Campbell, labor ..............................  12.00
29 William Gerow, labor ....................................  12.00
29 R. C.. Huntress, labor ..................................  27.00
4
29 W. H. Thomas, painting signs .................. 15.90
Nov. 1 Fred E. Peterson, repairs on Linn trac­
tor and Packard truck ...........................  131.47
2 J. K. Hughes, labor on town barn ______  10.00
3 Loring, Short & Harmon, book for
H. W. P e r r y  .................................  * 6.00
i
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5 R. C. Huntress, labor ..............................  27.00
5 Charles Davidson, labor ........................... 18.00
5 Howard Eoach,.labor ..............................  100.00
7 S. J. Colbath, 100 bushels-oats ............  65.00
7 Ed. Bernard, putting up election booths 1.50
9 George Pelkey, labor on town barn ..  9.00
10 R. K. Morris, labor on town barn_ . . . .  9.00
10 George Pelkey, labor, on town barn . .  3.00
10 R. Finnemore, labor on town barn . . . .  15.00
! 10 William Gerow, labor on town barn . . 12.00
10 William Campbell, labor on town barn 12.00
10 Isaac Buxton, labor 011 town barn . . . .  14.00
12 A. Hamilton, labor on town b a r n  '. 28.00
12 R. C. Huntress, labor on town barn ..  27.00 -
12 H. V. Roach, labor on town barn ......  34.50
*
15 Dr. A. L. Sawyer, recording births and
deaths ......................   7.75
15 Lewis Kriger, on acct. milk inspector 100.00
16 P. A. Bishop, hay ....................................  32.77
22 H. V. Roach, labor on town barn . . . .  31.50
23 R. C. Huntress, material for town barn 10.39
23 A. P. Libby, services Road Commissioner 700.00
23 Northern Telegraph Co., telegrams .. .85
30 C. E. Glover, salary Supt. of Schools.. 122.22
Dec. *3 Gabriel Lumber Co., lumber for town
barn ............................................................  347.26
3 G. W. Parks, material for town barn .. 12.45
5 F. F. Light & Power Co., lights and
sundries for town barn .......................  16.20
8 William Gerow, hauling coal ............... • 6.00
8 William Campbell, hauling coal .........  6.00
9 Isaac B uxton ,. hauling coal .................. 6.00
15 John Forrest, two long handled shovels 7.00
17 S. J. Colbath, 54 bushels oats .............  27.00
17 Albert Hamilton, labor ...........................  28.00
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17 R. C. Huntress, labor .................................  27.00
17 Raymond Finnemore, labor .................... 18.00
18 Northern Telegraph Co., tel. re. Claudia
Moores ........................................................ 1.41
18 H. O, Perry & Son, ins. premium on
town barn ...............................................   44.00
18 W. F. Cogswell, money expended by
Board of Health  .........................  7.00
24 Daisv Johnston, clerical work .............  25.00
K ' /
24 A. P. Libby, use of hall for town-meeting* 25.00
24 Albert Hamilton, labor .......................... 28.00
24 Joseph Fisher, gravel for town barn . ,  12.50
24 R. C. Huntress, labor ..............................  27.00
30 C. E. Glover, salary as Supt. of Schools 122.22
31 A. Hamilton, labor .................................   28.00
31 R. C. Huntress, labor ..............................  27.00
31 C. C. Harvey, pub. notices for Board
of Health ......................... v......................  3.00
31 J. L. Parks, D. Y. S., veterinary services 10.00
1922
Jan. 4 M. P. Roberts, Maine Register ...........  4.00
6 B. S. Smith, work for Board of Health ' 10.00
7 J. L. Hagerman, hardware for town barn 52.98
7 R. C. Huntress, services Sealer of
Weights and Measures ......................... “ 27.00
16 A. P. Libby, services as Selectm an.... 500.00
16 Max W. Bishop, services as Selectman 500.00
21 Isaac Buxton, cutting bushes !at R.
R. crossing ..........    9.00
28 L. K. Cary Co., hardware and material
for town barn and roller : ................... 97.46
28 Donald Watt, harness repairs ..............  7.10
28 Isaac Buxton, cutting bushes at R. R.
crossing ...................................................... 3.00
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/
31 C. E. Glover, salary for J a n u a ry .......... 122.22
31 A. P. Libby, services as Road Commis­
sioner . ........................................................ 300.00
Feb. 13 Henry Shaw, shoeing horses ................ 15.25
13 Gabriel Brothers Lumber Co., lumber
for roller .................................................... 225.90
13 G. W. Currier, services as Attendance
Officer .......................................................
*
30.50
14
•
Charles Hill, changing wheels on town
truck ......................................................... 6.00
14 G. W. Parks, lumber and labor for rollers 93.24
14 Fred E. Peterson, repairs on tractor,
labor ............ *.............................................. 80.89
14 F. F. Drug Co., fumigating quarrantined
families ...................................................... 86.88
15 A. F. Cook, postage and stationery for
&
y e a r .............................................................. 23.50
15 Hopkins Bros., 435 bags cement for town
barn ............................................. .............. 389.76
17 Fort Fairfield Review, printing from
Mar. 21, 1921, to date ....................... 35.70
17 Ames & Hacker, labor on sewers .......... 95.78
17
4
Dr. W. G. Chamberlain, examining Miss
Russell and Miss Holmes ..................... 5.00
17 Dr. W. G. Chamberlain, reporting 93
births and 30 d e a th s ............................... 30.75
17 Dr. W. G. Chamberlain, services Secre­
tary of Board of H ea lth ......................... 150.00 .
17 J. G. Paul, labor and material on rollers 42.45
17 C. E. Glover, salary for February . . . . 122.22
18 William T. Spear, express on water for
1 test .............................................................. 5.59
18 Lewis H. Kriger, balance as services Milk
Inspector ......................... ........................... 75.00
18 D. H. Boyd, services as Town Treasurer 500.00
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20 E. E. Holt, lights ancl cord for town barn 9.50
20 Hopkins Bros., sled bought in 1920 . .  70.00
20 Henry W. Perry, recording births, mar­
riages, etc.........................................  91.47
20 A. P. Libby, services as Road Commis­
sioner, Selectman, etc....................  500.00
20 A. F. Cook, services Selectman, Assessor,
and Overseer of Poor . : . . ........  1,000.00
20 A. D. McKiniron, filing saws, etc. . . . . . . .  7.10
20 Lee Parker, care of town c l o c k .............. 25.00
20 Daisy Johnston, clerical services .......... 35.00
Cr.
• i
Amount appropriated by town for 1921 ................... $7,000.00
Amount from pool table and bowling-alley licenses 70.00
Amount from employment agency licenses  ............. 25.00
' Amount from ann-keepers and victualers licenses . 4.00
Amount from public carriage licen ses ................... ...  10.00
Amount from moving picture licenses    10.00 ■
Amount from merry-go-round license ....................... 25.00
Amount from Cole Brothers, show license ..........  5.00
Amount from A. P. Libbv, account of painting signs 5.00
Amount from dog licenses ...........................................  96.00
Amount from railroad and telephone tax ............... 31.86
Amount from State, damage to animals ............... 326.00
Overlay ...................................................................   4,628.58
Supplementary tax ........................................................ 847.00
Amount undrawn, credited to this account:
Linn Tractor and Russell Grader account ............  121.11
Municipal Building account ......................   158.51
Fire-Alarm-Box account ..........................   20.99
Pauper a ccou n t.................................................................. 225.90
Nightwatch account ...................................................... 12.75
Fire-Alarm account ........................................................ 6.42
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Buildings account, including amount appropriated 
for lighting and heating account and sanitary
toilets account , . , .................        236.42
Interest account ...............   2,917.93■- ^*
Total credit ..................................................... 16,783.47
Total overdraft of the town for the vear 1921 . . . .  6,242.37
%/ j
Total amount of orders drawn and accounts charged
to the town expense account  ............    23,025.84
NOTE— The schedule headed “  Town Expense Account, 
beginning on page 59; should logically have begun at this 
place, but was inserted earlier in the report, as it was set up 
before the schedules immediately preceding and following this 
note. The schedule, just mentioned, beginning on page 59, 
is in reality only the detailed statement of town orders drawn 
in the Town Expense Account.
Dr.
Total amount of orders drawn to this account . . .  $14,252.00 
Amounts overdrawn, charged to' this account :
Sprinkling streets account ....................   „ 89.36
Highway account .......................... ......................  3,255.58
App. & App. Eire Dept, a c co u n t .................................  , 44.71
App. & App. School account ............................   .99
Insurance and repairs, school a c co u n t    242.77
G. L. Strickland, abatement taxes 1920.................... 3,462.88
Amounts drawn by town treasurer without town or­
ders :—
Patrolling State-aid highway .....................................  480.60
Mothers aid and dependent families and soldiers.. *
and sailors pensions ........................   731.72
Dog deficiency tax 1920 ..................................................  121.00
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Dog tax. 1921 ....................................................................  53.00
On account of Stanley Ayres, Alice Fraser, and May
B ish o p ..............   '...................................  121.75
Certifying n o t e s ................................................................ 100.00
Treasurer U. C. F u n d   ' 66.48
Treasurer’s book ............. •............................................  3.00• *
Total amount charged to town expense 
a cco u n t .......................................................... 23,025.84
TOWN PROPERTYi
Municipal building ..........................  ..$16,000.00
Stone crusher .................................................................. 500.00
Town barn and lot ........................................................ 5,000.00
Road machine, plows and rollers .........................   1,500.00
Carts, wagons, tools, sleds and sprinkler .................  1,000.00
Town horses ....................................................................  500.00
Chemical fire engine........ ................................................  2,000.00
Auto trucks ............................   2,500.00
Linn Tractor and Russell Graders ...........................  5,000.00x
34,000.00
RESOURCES AND LIABILITIES
Resources
Cash in treasury February 20, 1922 .........................$26,459.38
Taxes uncollected 1920 .................................................  11,241.27
Taxes uncollected 1921 ....................   41J 27.60
Total resources ........................................................ 78,828.25
Total liabilities, including bonded debt above re­
sources i..........................................................................  23,385.60
102,213.85
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Liabilities
Bonded indebtedness, schoolhouse b o n d ......  $4,000.00
Bonded indebtedness, municipal building bond .. . 11,000.00
Due to common schools  .....................................  783.15
Due to free High S c h o o l ...............................................  1,417.43
Due to text book account .........................................  13.27
17,213.85
Temporary loan notes outstanding ..........  85,000.00
Total liabilities ................................................................. 102.213.85
The treasurer of the M. and S. fund holds the bond of the 
town for the sum of $3,629.37.
The treasurer of the Union Cemetery Association holdst
the bond of the town for $1,108.00.
Both of these bonds are perpetual, this is to say, the prin­
cipal sums will never be called for or paid, but the interest 
on each must be accounted for each year.• i * • •
Statement of Financial Standing of the Town
February 20, 1922
State tax paid in full 
County tax paid in full
Current bills paid in full with the exception of an adjustment 
with the Linn Tractor Corporation and with Dr. Abbott 
Old bonded indebtedness reduced by $3,000 
No outstanding town orders 
No taxes due the town .back of the 1920 tax
Outstanding bonded debt 
Outstanding temporary loan 
Due Common Schools 
Due Free High School 
Due to text book account
Making a total liability of
$15,000.00
85,000.00
783.15
1,417.43
13.27
102,213.85
To which as an offset is :—
Cash in treasury $26,459.38
Taxes uncollected 1920 11,241.27
Taxes uncollected 1921 41,127.60
\ •
Making total resources 78,828.25
_   ^ t
Snowing a balance o f indebtedness over all of $23,385.60
INTEREST ACCOUNT
- * I
Amount appropriated by town for 1921 ................. $6,500.00
Amount received- from tax collector 1920 . . . . . . . . .  3,028.55
Amohnt received from tax collector 1921 ........... 973.52
 !
10,502.07
Amount of interest paid by town treasurer, no town
orders dra!wn .........................................................  7,584.14
0 -■■ ■ ■
Amount undrawn credited to town expense ac­
count ...................................................  2,917.93• I '
Payment on Temporary Loan Account
Amount appropriated by town for 1921 ...................... $10,000.00
Amount paid by treasurer, no town orders drawn 10,000.00
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Treasurer’s Report
Town of Fort Fairfield in Account with D. H. Boyd, Treasurer
1921 1 Dr.
Mar. S To cash in treasury ^...............•...................$11,453.63
“  “  Temporary loans .......................... 125,000.00
<l “  Rebate on common sch oo ls ... .  323.61
“  “  Rix child ........................................  168.00
“  “  S. of S., books sold ..................... 7.75
“  “  S. of S., wood sold ..................... 15.00
“  “  S. of S., A. and A. acct  42.50
“  “  S. of S., truck sold ....................  75.00
“  Tuition ..................................................'275.00
“  “  State Treas., com. school fund 7,056.90
“  “  State Treas., school and mill
fund  .....................................  4,734.41
“  “  State Treas., vocational ed­
ucation     . 1,450.00
<( “  State Treas., free High School 500.00
<c “  State Treas., equalization funds 1,190.00
“  “  State Treas., public library . . .  200.00
c< “  State Treas., highway ............... 2,129.05
“  “  State Treas., dependent mothers 780.00
“  “  State Treas., dependent families
soldiers and sailors ............... 314.28
“  “  State Treas., soldiers* pensions 99.00
“  “  State Treas., paupers ................  204.00
c< “  State Treas., damage to domes*
tic animals ...............................  326.00
“  “  State Treas., railroad and tel. tax 31.86
“  (i Restaurant licenses ...................  4.00
“  “  Pool and bowling alley licenses 70.00
i
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“  “  Employment agents ................... . 25.00
“  “  Show licenses ..............................  40.00
“  Public-carriage licenses ............  10.00
“  “  A. Kelley, highway ....................  911.34
“  “  E. Watson, highway" ..................  60.00
“  “  A. P. Libby, printing ................  5.00
“  “  h . W. Perry, dog t a x ..................  \ 96.00
“  “  Weights and measures ..............  • 20.56
“  “  G. L. Strickland, coll. 1920 tax 36,500.00
“  “  G. L. Strickland, coll., 1920 int. 3,028.55
“  M. P. Roberts, coll. 1921 ta x .. 126,000.00 
“  “  M. P. Roberts, coll., 1921 int.. . 973.52
“  “  Treas. M. & S. school fund . . 217.76
<
324,337.72
1921 Cr.'
t
Bv paid temporary loans ..........................  $105,000.00
“  “  bonds ................................................................  3,000.00
“  “  interest ........... : ........................................ ; 7,584.14
“  “  State Treas., imp. State roads ...................  6,665.00
“  “  State Treas., maintenance highway . . . .  480.60
“  “  ' State Treas., Bishop and Ayer children 167.75
“  “  State Treas., dog tax'1921 . . . .. 96.00
“  “  State Treas., dog licenses, def., 1 9 2 0 ... .  121.00
il “  certifying town notes ..................................  100.00
“  “  dependent mothers ........................................  1,610.00
“  “  dependent families soldiers and sailors ..  216.00
“  “  soldiers’ pensions ..........................................  99.00
“  “  H. W. Varney, U. C. treas., int................... 66.48
“  “  county tax ....................................................... 5,548.62
“  State tax  ...................................................... 22,453.40
(i a Treas. book ...........•........ ' . ............................  * 3.00
“  “  town orders  .......................  144,329.59
“  “  Treas., M. & S. fund, school acct. .•.......... 217.76
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In Treasury, town order, Caswell p lantation  , 40.00
In Treasury town order, St. Francis Plantation .•. 80.00i' /
Balance in treasury .......................................    26,459.38
324,337.72
* >/
D. H. BOYD, Treasurer.
Fort Fairfield, Maine, February 20, 1922.
Fort Fairfield, Maine,
March 9, 1922.
This is to certify that I have examined the records of the 
Treasurer of the Town of Fort Fairfield for the year ending 
February 20, 1922, that they are correct and that the forego­
ing report is a true copy.
FRED A. SHEAN,
• Certified Public Accountant.
Correct Summary of Accounts for Year Ending
%
February 20, 1921 %
Total Total
Miscl. Amount Orders
Account App. Credits Avail. Drawn Bal. Und. Bal. Over.
Pauper $4,500.00 412.20 4,912.20 7,001.74 2,089.54
Highways 25,000.00 1,629.46 38,329.46 .30,412.99
* • 2,175.58
Special App. 11,700.00 10,092.05 % •
Text Book 1,500.00 19.15 1,519.15 1,505.35 13.80
Flags and staff 200.00 200.00 58.41 141.59
App. and App. 2,500.00 59.00 2,559.00 2,908.35 ■ 349.35
Ins. and Rep. 4,000.00 4,000.00 5,277.96 1,277,96
St. Lights 1,500.00
•
1,500.00 1,500.00
Mem. Day 75.00 75.00 24.00 51.00
Hydrant R. 500.00 500.00 500.00
Ref. Bonds 3,000.00 • 3,000.00 3,000.00
Tuberculosis 280.00 280.00 280.00
San. Toilets 1,000.00 • • •
Light, H. and V. 5,000.00 33.69 6,033.69 6,20 M0 175.71
Fire Alarm 400.00 400.00 383.78 16.22
Night Watch 900.00 900.00 1,014.00 • 114,00
Mun. Bldg. 1,700.00 '
School Com. 300.00
Temp. Loan 25,000.00
State Tax 25,611.42
County Tax 4,307.75
Dog Tax Def. 65.00
State Aid H. 6,665.00
Library 2,000.00 166.28
Interest 5,000.00 173.40
Overlay 4,285.48
T. Expense 5,000.00 409.82
Supplemen. 214.50
Totals 142,204.15 2,862.00
Total Orders Drawn. . 156,200.25 
Total Amount Available 145,107.15
Total Amt. Over D .. .  11,093.10 
(1) Amount drawn by town treasurer,
Fort Fairfield, Maine 
Mar. 9, 1922,
1,700.00 1,334.06
300.00 300.00
25,000.00 25,000.00
25,611.42 25,611.42
4,307.75 4,307.75
65.00 65.00
6,665.00 6,665.00
2,166.28 2,166.28
5,173.40 7,632.81
9,909.80 11,416.08
(1) 1,533.82
365.94 -1
2,459.41
3,040.101
145,107.15 156,200.25 . 588.55 11,681.65
A ec ’ts. 0. D. . . . . . . .  11,681.65
A ee ’t. Und.  ........  588.55
Total 0 . D ...................  11,093.10
no town orders drawn
FRED A. SHEAN, C. P. A,
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Fort Fairfield, Maine.
t
March 9, 1922
This is to certify that I have examined the books and 
records of the Selectmen of the Town of Fort Fairfield for  
the year ending February 20, 1922, that they are correct and 
that the report herewith is a true copy.
It would not seem fair to\ the present Board to present 
this report without calling* attention to the report of prior 
years. In the limited time at my disposal I have drawn off 
a correct summary of the accounts for the last preceding* year, 
which is printed herewith. By comparison with the report 
for that year you will note that, instead of an unexpended 
balance of $4,066.91, there was an overdraft of $11,093.10. *
\
This condition appears to exist in other prior years, and* 
accounts for the fact that the temporary loans have not been 
decreased in comparison to the several amounts appropriated 
for that purpose.
FRED A. SHE AN, C. P. A.
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' LIST OF ABATEMENTS
Taxes of 1920
Ayoob, William J., no auto ...........................................  $18.80
Armstrong, Gayton, paid in Caribou ......................... 8.00
Brown, Freedy, not found .................... •.......................  3.00
Brown, George, not here ............... '...............................  3.00
Boyer, Jennie, no personal property ....................   70.50
B.elmain, Ira, sold property ...........................................  47.65
Burke, Flora, taxed twice  ...................................  68.15
Boulier, Joseph J., dead .................................................  3.00
Brown, Frazier, dead  .................................................  3.00
Brown, Randolph, blind .................................................. 17.10
Butler, Fred, not here ..................    3.00
Butler, Ephraim, not here .............................................  3.00
Bishop* Donald, no auto ...................................................  23.50
Beckwith, Elbert, not here .............................................  3.00
Bubar, Benjamin, not here     . 3.00
Boulier, William 3d, not here .......................................  ‘ 3.00
Brown, Ted, taxed twice ...............................................  3.00
Brayall, Manzer, lives in Waterville ...........................  3.00
Boulier, William H., sickness .......................................  10.05
Barnes, Carl, paid in Caribou .......................................  3.00
Cummings, Seth, Heirs of ...............................................  35.25
Clark, George A .,'paid  in Easton ........................   3.00
Caldwell, Wesley, taxed, twice .......................................  3.00
Curtis, Wilbert, not here ...............    3.00
Clark, Percy G., lives in Presque Isle .........................  3.00
Cormier, George H., lives in Presque Isle ................. 3.00
Cahill, John, dead .......................................   3.00
Clark, Edward, not here .................................................. 3.00
Cleveland, Albert, taxed twice .....................................  3.00
Carson, Edgar, paid in Island Falls .............................  3.00
Cowett, James, paid in Limestone  .......................  10.28
Davenport, William, no property and not here . . . .  73.50
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   '    _
Parent, Ted, lives in New Brunswick ...........    3.00
Parks, G. W., taxed wrong ...........................................  13.47
powers, C. A., taxed twice .........................................  344.27
Powers, H. T., no auto .................................................  18.08
Parker, J. Elvin, not here ...............................................  3.00
Parent, Leonard, not here ...............................................  3.00
Paul, M. J., not here  • ■ • • 3.00
Perry, Wellman, taxed twice ........ • . . . ........................  3.00
Page, George, not here ..................................    3.00
Pelletier, George E., taxed twice . , ................................ 3.00
Reed, Thomas H., no real estate ................................ . 28.20
Rogers, Sanford, dead .................................................... £.00
Russell, Fred H., not here ..........  3.00
Rogers, Elmer, minor ........................................................ 3.00
Roberts, Fred, no tractor, no poll . : ...........................   21.80
Rogers, William, sickness ............................................  3.00
Scott, John R., sickness  ............................................... 3.00
Shaw, -Henry 2d, paid in Easton .....................................  3.00
Seeley, Chester, not here ........... •...................................  ' 3.00
Shaw, Harry E., paid in Caribou . .............................  3.00
Smith, James W., taxed twice ...................................... 3.00
Stewart, Hartley, not here.... ..........................................  3.00
Snow, Ben, not here ........................................................ 3.00
Thibodeau, Clyde, not here .............................................  3.00
Tompkins, Winslow, not here .......................................  3.00
Tweedie, Charles, not here ...................,........................ 3.00
Tracy, Howard, not here ............................................... . 3.00« / / x
Tingley, M. I., not here ................    3.00
Tardey, Alfred, not here ................................................ 3.00
Tardiff, Fred S., not here ................................................ 3.00
Vanbuskirk, Frank, not here .........................................  3.00
Vanbuskirk, Edgar, not here .......................................  3.00
Valley, Joel R., not here .................................................. 3.00
Williams, J. B  ................................................................  32.90
Weir, Alison, taxed twice ................................................ 3.00
\
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White, George, not here ................................................ 3.00
White, John, not here .................................................... 3.00
White, Sterling, not here .............................................. 3.00
Whitmore, Percy, not here .............................................  3.00
White, Tyler, taxed wrong .................... t ....................  23.70
Philbrick, Fred S., no starch ............................., . . . .  59.22
Philbrick, Elias M., over assessment ........ *............i . 112.80
Hacker, Tom, over assessment ....................    . 79.90
t .
t
3,462.88
Tn explanation of these abatements the present board of 
Selectmen wish to state that a large majority of the above
amounts were allowed to the tax-collector by the former
board of Selectmen.
Fort Fairfield Public Library• •
Report of Trustees
The library at the present time is in the position of a 
Store that is trying to carry on business without enough goods 
to supply its customers. The report of the librarian, which 
is presented with this report, shows that during the past year 
nearly 500 volumes were discarded as unfit for further use. 
These books were literally worn to pieces— some of them were 
given out for the last few times in large envelopes,, as the 
bindings were so far gone that the books had become practi­
cally loose-leaf prints. To replace these 500 books, less than 
200 were added during the year, and most of those came from 
gifts either in the form of the books themselves or in the 
form of money.
In the juvenile department, not enough can be said about 
the need of books. There is no limit to the number that can 
be used from the lower grades to the High School ages. 
Every day children are turned away from the library empty- 
handed because there absolutely are not books enough to 
give to one third of them. For every new book that goes in­
to circulation, there is a long list of waiting applicants, and 
• frequently the book is a hopeless derelict, worn out, before 
the turn of the last patient little waiter arrives.
It must be borne dn mind that the majority of these chil­
dren come from homes where no books are owned. Outside 
of the schools, they have no access to books except in the 
public library. The time which these children spend with 
books, whether in the library or at home, is not spent on the 
street or in places where the more vicious forms of amusement
«
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are to be found. The influence for good which a library, 
properly equipped and wisely directed, can exert among chil­
dren is inestimable. Is it wise, is it provident, to cut off this 
influence by an economy which makes it impossible to supply 
the proper books?
Last year an attempt was made to bring the country 
children, and their parents too, in touch ’with the library, 
Through the co-operation of the teachers in the rural schools, 
collections of books w^ ere sent to various districts on the plan 
o f traveling libraries. The result was a success. No com­
plete circulation record was made, but it was over 1500.
i
This year the library has been obliged to discontinue this 
work for the reason that there are not books enough to/ carry 
it on. Many of the country schools have applied for books 
this winter, but their requests, through necessity, have been ' 
refused. The books were not there to send them.
With an adequate amount of money available for books, 
the usefulness of the library could be multiplied many times. 
Not only can the people of the village be reached, but a c ir  
eulating library can .be placed in every rural school in town, 
if the people in any district want it. The expenditure of a 
few hundred dollars a year for books will accomplish this 
result. The trustees ask this year for an appropriation of 
$3,000. The question, Can the town a fford .it?  may be an­
swered by another, Can the town afford not to give it? The 
investment of this sum of money each year for a period of 
years will pay attractive dividends to the town, not in dollars 
and cents to be sure, but in a wise and helpful influence over 
its boys and girls.
G. HERBERT FOSS 
C. C. H ARVEY
M. P. ROBERTS
H. T. POWERS
Trustees
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REPORT OF TREASURER
Receipts
Balance brought forward from former account . . . .  $123.15
Town appropriation for 1921 .  ...................................  2,000.00
State stipend ..............................   • 166.28
»
2,289.43
Disbursements
Librarian’s salary .......................................................... $900.00
* Janitor services ...............    211.86
Fuel .........................................................................   415.20
Books ..........................    210.97
Library equipment  ...................................................  133.75
Lights ...........................   102.40
Telephone ..........................................................................  32.65
Insurance ...............................................  80.90
Freight ............... ; . . . . . . .................................................  2.52
Repairs to furnace ........................................................ 45.60
Sundries ..........................    21.98
Balance unexpended ........................................................ 131.60
2,289.43 
M. P. ROBERTS, Treasurer.
REPORT OF LIBRARIAN
To the Board of Trustees of the Public Library the an­
nual report for the year 1921 is herewith respectfully sub­
mitted :—
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Condition of the Library
Last year 5,000 volumes were reported, which number
, included every bound book in the library and represented a
considerable amount of material having no practical value,
such as many years’ accumulations of government reports
and documents, etc.
Owing to the greatly increased circulation of the past-
two years and the consequent extra hard wear on books,
about 500 worn-out volumes will be removed from the
shelves this year. Most of these have been rebound and«/
patched and repaired until they are no longer worth while.
Additions have been made as follows:
Purchased from town appropriation  ..................... 50 •
Purchased from contributed funds .....................................  125
Donated bv‘ individuals ............................................................ 18«/
Total accessions for the year ..............   193
i
Circulation
Fourteen thousand two hundred sixty-five books were 
circulated during 1921. The reading-room attendance and 
amount of reference work has been much, larger than in any 
previous year.
During the year the old charging system was discarded 
for the card system, which is in use in all up-to-date libraries 
at the present time.
The library extension work which wras so successfully 
commenced with the rural schools^ last year had to be prac­
tically discontinued this year on account of the lack of 
books.
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Gifts
II
In memory of onr former much loved librarian Mr. C.
E. Hoit, a beautiful clock and portrait of Mr. Hoit were pre­
sented to the library by the family of A. F. Goodhue, and 
Mr. Chas. Hoit of Auburn, Maine. This is one of the very 
finest gifts ever made to the library. Mr. E. E. Scates pre­
sented a large and rare steel engraving, framed, of the Bat-
*
tie of Gettysburg.
/
Money donations have been received as follows:—
From the High School Circus Entertainment ............ $180.00
From the Citizens' Band ..................................   57.37
From the Philomathian Club ....................................... 35.00
From the Hook and Needle Club ...............................   28.00* i
This money has been used for juvenile literature and 
periodicals for the reading-room.
Grateful acknowledgment is also made for numerous in­
dividual gifts of books and magazines, which lack of space 
does not permit us to itemize.
KATE K. ESTES,
Librarian.
Annual Report of Superintendent of 
Schools
March, 1921—March, 1922
“ That the country should hesitate over the 
expenditure of the proper amount necessary to se- ' 
cure trained teachers is unthinkable. It is about 
time we faced this issue flately and realized it is 
not a matter of sentimental altruism but of down­
right common horse Sense. We have backed too 
many wrong* horses in our budgets, and now it is 
time to put our money on the right team, the well- 
trained teacher in a properly appointed school.’ ’
— Philadelphia Ledger.
Citizens of Fort Fairfield:
It is natural to look back over the financial year just 
closed to see what has been accomplished and to determine 
whether or not there has been a fair return for the investment 
made. That the schools cost, a lot of money can not be de­
nied: the real question is do they cost too much? When one 
knows what the schools are actually doing for girls and boys 
he must admit that the expenditure is not in vain. Educa­
tion means more than the'training of the mind: it applies to 
the training of the body as well. To teach a child right 
thinking and right living through the proper observance of 
the natural, laws of physical development is just as much a 
proper function of the school as the teaching of the mathe­
matical processes dr the teaching of the proper use of lan­
guage. To “ bring up a child in the way he should g o ”  is
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just as much a teacher's duty as it is a parent’s, a duty that 
is receiving more and more attention by schools as time goes 
on. A  well known preacher recently said he has several 
children “ who are seeking to bring up their father in the 
way he should go.”  Probably there are many more fathers 
who feel the same way and undoubtedly there is a consider­
able element of truth in the preacher’s way of putting it. 
Certain it is that the influence of the school is much stronger 
in the home than many realize or realizing are willing to ad­
mit. The better the home the better the school and con­
versely the better the school the better the home. The work 
of education is the greatest work in which the town is en-, 
gaged. Let us give it due consideration.
Appropriations
The following table shows at a, glance the amounts of 
money handled in the several school accounts during the 
year.
Amount Amount Balance Over-
Accounts Available Spent on Hand draft
Common School $48,364.17 $47,581.02 $783.15
High School 18,973.89 17,556.46 1,417.43
Text books 1,534.45 1,521.18 13.27
Repairs 4,500.00 4,742.77 $242.77
App. and App. - 3,127.50 3,128.49 .99
Sanitary Toilets 1,000.00 766.06 233.94
Buildings 2,500.00 • 2,497.52 . 2.48
This account shows an unexpended net balance of $2,213.85. 
The amount spent for common schools divides as follows:—
For salaries ............................. $31,609.40
For fuel ..................................  7,191.94* • «
For janitors   ‘ 3,696.74
For conveyance ....................  5,062.94
For tuition ..............................  20.00
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Estimating most conservatively it will cost as' much to main­
tain the common schools during the year to come as it has
cost this year. We expect to receive $12,000.00 from the
State, leaving $35,000.00 to be raised by the town.
The cost of maintaining the High School was $17,556.46. 
From the State we have a right to expect $1,950.00. Taking 
into account this amount from the State and the unexpended 
balance "the town should raise $14,500 for the next fiscal 
year. , To raise any less would weaken the work of thei
school. For the remaining items of text books, repairs, ap­
paratus and apjfiiance the same amounts appropriated last 
year are needed again this year. If any appropriation for 
sanitary toilets is made, five hundred dollars ($500) will be 
sufficient. Summarized, the amounts needed for next year 
are ■—■
Common schools ...................... $35,000.00
High School ........................... 14,500.00
Text books ...............................  1,500.00
Repairs .....................................  4,500.00
Apparatus and appliances ..  3,000.00
Sanitary toilets ..................... 500.00
Total .............................  59,000.00
# • i
High School
Ten years ago the High School had four teachers and 
registered ninety-nine pupils. This year it has ten teachers 
and has registered two hundred thirty-four pupils. In other 
words the High School is two and one third times larger to­
day than it was ten years ago.. Not only has the school in­
creased in size and cost of maintenance but it has increased 
in efficiency as well. To serve the community as it should a 
High School should provide' through the courses offered, 
equal advantages to all students, whether they go to college,
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enter commercial pursuits, or remain on the farm. To help 
meet this demand here in Fort Fairfield a course in agricul­
ture was added for the benefit of boys. Nothing has yet been 
done by way of offering equal advantage to the girls. Some­
time, as soon as room and equipment can be supplied, a course • 
in domestic science should be included in the curriculum. 
There is no sane argument in favor of preparing students 
for college but failing to furnish' equivalent training for 
those who can not or do not contemplate a college course. 
Equal advantages for ail students should be the aiim
When it comes to judging the school and its work a 
very great majority of our people really know very little 
about them because they never go near the school nor do 
they have any direct contact with it. They must, therefore, 
depend upon the word of those who are familiar with it and 
who are in direct and close touch with the wro,lrk. During the 
year the school has been visited by the -State Superintendent 
of Schools, by the Agent for Secondary Education, by the 
Federal Agent for Vocational Education and by others com­
petent to judge and their unanimous opinion reflects credit 
upon the school, its management, and faculty. You who 
support this school have always been generous toward it, ac­
counting in a large measure for its efficiency. You have a 
further -duty toward i t ; that of continuing to provide for it 
the • additional room and equipment it so richly deserves.t
The fulfilment of this duty is simply meeting in a measure 
your obligation to the young men and young women of the 
community.
Elementary Schools
The last annual school return shows a total registration 
of 1,151 children in the common schools. Of this number 595 
are boys and 556 are girls. The village registration is 569 
and that in the rural schools is 582. The general condition
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o f these elementary schools with regard to the buildings, 
methods of instruction, progress of pupils and discipline is 
encouraging. There is more or less difference between in­
dividual schools and there always will be. Those located in 
communities that take an active, helpful interest in the 
school are usually the best schools. Those that are located 
in communities that are not disposed to help but are disposed 
to find fault and criticise in an unfriendly spirit are unfor­
tunate indeed and can not possibly give the returns we have 
a right to expect. That there are onty a very few schools 
so hampered is gratifying indeed.
It would seem the part of wisdom to place a trained and 
experienced teacher in every school. This is the goal toward 
which we are striving and each succeeding year finds us 
nearer. It is positively wrong to trust the training of chil- 
clren to untrained, immature teachers. Not one of you who 
read this would think of trusting yourself in serious illness 
to a medical student of six months’ training in a medical 
school if it were possible to obtain the service of an experi­
enced physician. • Why, then, do you not insist on a trained 
teacher for your child! W hy pay your share toward the ser­
vices of a trained teachers in neighboring districts and be con­
tent to let your own child grow up under less favorable con4 
ditions? Too much attention is paid to CASH ASSETS: not 
enough attention is paid to the real assets of the town, its boys 
and girls.
It would be unfair to some of our citizens not to mentioni
the fine spirit of co-operation shown by them, particularly those 
of the Findlen, Turner and McIntosh districts. In each of 
these places the parents have done and are continuing to do 
everything in their power to help their schools. This spirit 
first manifested itself in the Findlen neighborhood. There the 
people raised money and paid for driving a well on the school 
lot, bought curtains and pictures for the schoolhouse, added 
to the furnishings and equipment, and paid for installing
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electric lights. The result is one of the best rural schoolhouses 
in Maine. In the Turner and McIntosh districts the same 
spirit is manifest and similar efforts are being made. If every 
district in this town would take the same interest in its school 
and work in harmony with the school it would not be long
r
before the rural schools of Fort Fairfield would lead all other 
rural schools in the whole State.
Health W ork in the Schoolsii
* •
The influences that surround children todav are not the
same influences that surrounded children a generation ago.
Then the home, the church and the s'chool were the main
forces at work in molding character. Today those same
forces are at work but in addition to them are others thati
are tending to destroy rather than to build. Modern social 
life and the moving picture show (the word show is used
advisedly) are playing much too great a part in the lives of•
children. In them lies a real menace as well as a great good.
Motion-picture entertainments of the right kind and social»
life properly directed are much to be desired but unless par­
ental control is exercised both are apt to do more damage 
than good. Time was when children came# to school properly 
nourished, properly clothed, and well brought up. This'isn ’t 
so generally true today as it was some years ago. Today 
the school has to step in and take an active part in what prop­
erly belongs to the home. If it were not so there wouldn’t 
be so many undernourished, physically unfit children as there 
are nor would there become necessary the added expense of 
caring for this class of pupils.
Nowadays the matter of guarding the health of school 
children, a matter of vital importance, falls in a considerable
degree to the school. The average teacher, not being a par-• *
ent, is not particularly fitted to carry oh this work, hence itr - i .  1 « t .
has become necessary to institute medical inspection and health
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work in the schools. This kind of work is being done in 
progressive communities all over this country and in all the 
leading European nations. It has its opponents whose ob­
jections are based on the expense and it is perfectly natural 
that it should be opposed. It. is, however, a necessary part 
o f the training of children and it must be provided for.
In this town the work is carried on by the Red Cross 
nurse under the supervision of the Local Chapter of the Red 
Cross. Miss Goss, has during1 the past year, examined 1053 
pupils in the public schools with the following results:—
i»
No. of school children having defective eyesight and
without glasses .........................................................  132
No. of school children having defective hearing . . 12
No. of school children having defective throats and
needing medical attention ..................................   281
No. of school children having defective teeth and1 , . f •
needing dental attention .........................................  484
No.  of school children having very poor posture 150
No', of children in the village schools who are un-*
der weight .......................................   84
No. of children referred to doctor for examination
1 for goiter .    * 2
No. of children referred to doctor for examination
for Scabies (Itch) .....................................................  6
No. of children referred to doctor for examination
for enlarged glands .................................................  2
#No. of children who received free operations for
tonsils and adenoids through Health Center .. 2
No. of children receiving partly free treatment
* * 1through Health Center .............................................  1
The underweight children have been encouraged to drink< * » | i / •
a quart, of milk a day and eat other nourishing food. Tnev
* | " • r r
have been weighed once a month and a great improvement
• * * ' ” f '
has been found in many of the children.
A  school Dental Clinic has been made possible by the 
Junior- Red Cross. One clinic every week in held at the 
Health Center on Friday afternoon. The clinic was begun 
January 13 and, up to and including February 17, 51 chil­
dren have received free dental treatment.
Work done as follows:—
No. of extractions • 132
No. of fillings . .53
No. of cleanings 15»
Treatments 2
This clinic is for the benefit of the children whose parents 
are unable to pay for treatment. There is ever the great 
need for the parents to realize that unless the little physi­
cal defects are corrected the children can not reach their
highest development either physically or mentally. A  bad 
aching or diseased tooth is considered a mere trifle by the 
thoughtless /parents, ^something to be expected at certain 
a*ges of childhood and yet that one bad tooth frequently 
caused the child to be absent from school. Every day a 
child is absent from school it loses something that 
can never be made up. It causes the child to be cross, ir­
ritable, and causes indigestion from poorly chewed food. 
Poisons enter the system by a constant absorbing of pus 
into the blood and may even cause heart- disease. Diseased 
tonsils and adenoids cause nervousness, dullness, poor eye­
sight, deafness and other serious diseases.
Much valuable nutrition work is being done in our schools 
here in town through the combined efforts of interested par­
ents and the teachers. Hot luncheons are served in all thei
schools to combine with what the pupils take from home. 
In some few cases children are provided with their whole 
dinner by the school. The results of this work, as indicated 
by the improved physical condition of the children, are really
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astonishing and certainly prove our efforts worth while. 
Many children have actually gained in weight, in physical 
strength and consequently in mental capacity as a direct re­
sult of this work.
Generally speaking it is true that school systems have 
paid too much attention to the development of the intellect. 
*‘ The fact remains, that the service rendering power of the 
human being, and hence his power to make good when he gets 
out into the world, depends upon what he IS, not upon what 
he KNOWS, and what he is depends upon the development of 
his qualities, capacities, faculties, and powers.’ ’ The more 
fully we come to realize this the sooner'will our schools take 
up the work of cultivating the whole child. A  brilliant mind 
without a sound physical body is practically helpless. The 
boy or girl who enters upon his life ’s work weak in body is 
suffering a terrible handicap and it is certainly a proper func­
tion of the public school to help rid him of his burden.
C. E. GLOVER, 
March 10, 1922 Supt. of Schools.
Schools and Teachers, 1921-1922
Name
G. Herbert Foss
Lewis H. Kriger
W . Joseph Bradley
Frank Kilburn
Norma Goodhue
Blanche E. Griggs
Caroline C. Matthews
Elizabeth Loring
Effie Hannan
Jov Nevens «/
Grade
8
7
6
5
4 .
3
2
1
5 & 6 
3 & 4
College 
Bowdoin 
U. of M.
Prince of Wales
Cornell
Colby
Leland Powers
Bates
Bliss
Colby
W  estbro ok
Name 
Frances S. Boyd 
Frances E. Tracy 
Alma Burke 
Mildred Drisko 
Fern Fowler 
Ruth Wilson 
Sara Britton 
Mina French
Nellie 'Atkinson 
' Mildred Atwater
Subjects
Mathematics
Agriculture
Commercial
Science*
Latin 
English 
History, Eng. 
Steno. Type. 
English •
French
Normal
Washington State 
Farmington 
Presque Isle 
Machias 
Presque. Isle 
Presque Isle 
Presque Isle 
Pratt Inst.
Presque Isle 
Presque Isle
Home Address 
Fort Fairfield 
Portland 
Fort Fairfield 
Fort Fairfield 
Fort Fairfield 
North Troy, Yt.
Fort Fairfield 
Bath 
Houlton 
Portland
Home Address 
Fort Fairfield 
Fort Fairfield 
Fort Fairfield 
Columbia Falls 
Fort Fairfield 
Presque Isle 
Presque Isle 
Fort Fairfield
Fort Fairfield 
Fort Fairfield
»
1
Ames
Blaisdell
Barnes
Chambers
Conant
Findlen
Goodrich
Grange Hall
Grass
Haines
Haley .
Lincoln
Longfellow
Maple Grove
Maple Grove
McIntosh
Monson
Page
Ridge
Rnssell
Stevensville
Strickland
Turner
2 Marie Sullivan 
Emma Sleeper
Alice Stevens
Elizabeth Paitterscm •
Annie Me Shea
A nna McKenney
Mary Henderson
Eva McShea •
Rena LeVasseur
Lucille McShea
Anna Hedrieh
Fay Sheppard
Capitola Knowles
Anne P. Wilson
Alta Hutchinson %
Roswell C. Palmer 
Sylvia Biggins 
Anna Cassidy 
Rosie Fisher 
Elizabeth Fisher 
Sara Fisher 
Louise Mahaney 
Helen Shaw 
Pearl Thibeau 
Violet Day
Fredericton, N. B. 
Presque Isle
Presque Isle 
Presque Isle
Presque Isle%
Madawaska ,Training%
Part time Presque Isle
Presque Isle
Washington State
Presque Isle
Fredericton
Mt. Saint Joseph’s
Machias
Fredericton, N. B. 
Machias 
Machias 
Middlebury 
Presque Isle 
Sargent 
Presque Isle - 
Presque Isle •
Fort Fairfield 
Sherman Mills
Fort Fairfield 
Limestone 
Fort Fairfield 
Fort Fairfield 
Fort Fairfield 
Fort Fairfield 
Fort Fairfield 
Fort Fairfield 
Fort Fairfield 
Caribou 
Fort Fairfield 
Lakeville, N. B, 
Houlton 
East Machias 
Portland 
Andover, N. B, 
Fort Fairfield 
Fort Fairfield 
Fort Fairfield 
Easton
Fort Fairfield 
Fort Fairfield 
Fort Fairfield
Selectmen's Report
At the close of last year the liabilities of the town, as 
per the report of the municipal officers of that year, exceed 
the resources by $34,168.80. At the close of this year, the 
excess of liabilities over resources is $23,3 35.60, showing* a 
decrease for the present year in the outstanding indebtedness 
of the town of $10,783.20.
This year there is a total overdraft of $6,242.37. Last 
year there was a total overdraft of $11,093.10, instead of 
an undrawn Selectmens balance of $4,066.91, as shown by 
their report. This is shown by the analysis of Fred A. 
Shean, a certified public accountant, who has audited' the 
town books for the municipal year ending February 20, 
1921, and whose statement and analysis appears in this 
report.
Although this board of Selectmen hav.e overdrawn their 
appropriations $6,242.37, in explanation of same they wish, 
to state the cause: • '
To placing foundation under town barn for 
which there w^s no appropriation but which had 
to be done to save the building, and to building 
two snow rollers ............................................................
To abatements, abated largely by former board ..
To purchase of road machine for which no 
appropriation was made ...........................................
To amounts drawn by town treasurer, no town 
orders drawn and no appropriations made for 
same ............ .........................................
3,210.25
%
3,462.88
1,111.00
1,637.55
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Our different accounts for which money was appropriat­
ed, with the exception of the highway account, were not
overdrawn. The highway account would have shown a- * •
-smaller overdraft if we had not continued the work on the 
highways through the winter, thereby reducing the expense 
o f  winter road breaking which is to be paid out of next 
y ea r ’s appropriations, by approximately $1,000; also allow­
ance should be made for work done on the. Marshall road 
f>y Benjamin Parker and George Stevens which was done 
after the highway money was expended, without the request 
o f the Selectmen or Road Commissioner.
Repairing the town barn was absolutely necessary to 
preserve the building. By raising the barn nearly four feet 
we created ample room for storing the town machinery in 
the basement, which gave us the opportunity to rent the 
upper part to L. M. Goodrich for $300. per year.
The Pauper account was kept within the amount ap­
propriated only by exercising the.most rigid economy, more 
so than should ever be allowed in tha future.
Respectfully submitted,
ARTHUR P. LIBBY 
M A X  W. BISHOP 
ALBERT F. COOK
Selectmen of Fort Fairfield
Delinquent Taxpayers
Ames, Abner T .......................................................................... $311.00
Amsden, J. Elmer ...................................................................  98.80 '
Armstrong*, C. M......................................................................  383.80« • « * •
Armstrong, Thomas ......................................   107.80
Armstrong, Almon .............................................   179.80
Amsden, Perley C. .................................... >............. ~........  91.80
Astle, James .•..........................     3.00
Ayoob, F r a n c is ........................................................................ 23.00
Anderson, William .............................................  3.00*
Armstrong, Gayton ................ : ......................................... 3.00
Armstrong, Frank  ...................................................    3 00
Austin, William ........•........................................................  3.00
Akrigg, J. K ..........................................................................  3.00
Ames, Stephen ....................................................................  531.20
Barnes, Joshua ........................................   195.00
Barnes, Miles A  T........................................................ 351.20
Bell, .Walter ..........................................................................  • 32.20
Bennett, Clarence E......................   292.00
Brown, Benj. H ...................... ; ..............................................  109.00
Bishop, Ambrose H  ,  .............................................  225.20
Blaisdell, Merle M.............................................  149.60
Bryant, Luther ....................................................................  172.60
Bryant, Percy L ................................... ‘ .............   161.20
Bubar, John E. .  ....................       294.60
Burns, Frank W ....................  .*.............  151.00
Brayall, Clarence, Mrs........................................................... 38.00
Barnes, Elbridge ............................. ; ................  3.00
Brown, Randolph ................................................................ 15.00
Boulier, Wm. H. . .  * ............................................................ 43.00
Brown, Beecher ..................................................................  3.00
Black, B y r o n ..........................................................................  3.00
Barnes, Asa ......................................   3.00
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Barnes, Milton .....................................................................   15.00
Barnes, Joseph ...................................................................  3.00
Bernard, Wm. E ..................................................................... 8.00
Bernard, Edward ........................................... . ..................  18.00
Brown, Fred 0 .......................................................................  3.00
Brown, Bert .......................................................................... 9.00' i #
Buxton, Isaac ...................................................................... 3.00
Boulier, Fred E.................................................................... . 3.00
Brown, David ........................................     3.00
Barker, Charlie ...........................................   3.00
Butler, Walter .................................................................... 3.00
Butler, Murl ........................................................................ 3.00
Belfleur, Frank R. .  ....................    3.00
Banks, Vance ................    3.00
Bean, Dudley ...................................................................    3.00
Booker, Bennie.... ...............................................................  . 3.00
Brewster, Deo ....................................................................  3.00
Bunker, Harvey .................................................................... • 3.00
Berube, Joseph ....................................................................  3.00
Barker, Eugene ..................................................................  3.00
Chambers, Herbert  ............................................................ 1 2 A0
Chapman, Judson .............................................................    297.00
Cheney, Judson G..............................  68.00
Churchill, Chas. W. (Est. of) .......................................  27.00
Clark, Frank G......................    234.40
Cogswell, Wm. F .................................................................... 106.00
Conant, D. M................. *......................................................  158.40
Crock, Stephen B. . . . '  \ . . .  21.00
Cummings, Seth (Heirs)  .....................................  30.00
Christie, Dan ......................................................................  249.00
Chapman, Everett, and Gagnon, Louis .......................  34.00
Colbath, Sampson ............................. : ................................  31.00
Cowett, James ....................................................................  136.00
Callahan, W ilfred ................................................................  59.00
Campbell, Wm. 2d ..............................................................  3.00
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Clark, John ............................................................................  3.00
Cogswell, H. Leroy ............................................................ 39.00
Curtis, Wilbert .................................................................... 3.00
Clark, Percy ................     3.00
Crawford, Olga .................................................................. 3.00
Colpitts, Richard .......... ........................ -...........................  3.00
Clark, Edward ........................................... ..........................  3.00
Carr, Perley ...........     3.00
Cyr, John    ..................................   3.00
Chasse Ted .................    *. 3.00
Curless, Charles .................................................   3.00
Currie, Robert .................................................................... • 3.00
Cribbs, Henry ......................................................................  3.00
Cunningham, A ......................................................................  3.00
Crock, Charles .........................    21.00
Churchill, Roy ....................................................................  16.40
Clark, Roy ............................................................................  3.00
Cahill, -Frank ......................................................................  3.00
Danboise, C. J .................................    373.00
Day, Alden .............................................  13.00
Day, James W m .......................................    145.40
Day, Oscar R ....................................   86.20
Deane, Perham W .................................................................  295.40
Devine, John, Jr.    ..........................    290.60
Dorsey, Mary A .......................................................................  191.00
Dorsey, Thom as................................•.............................  208.80
Dorsey, Romey R ..................................................................... 287.20
Dorsey, Newman E ................................ *.............................  396.00
Dorsey, John S.......................................................................  203.20
Dorsey, Retta (Admx.) ...................................................    903.40
Donnelly, Joseph D ................................ . . . .............. .......... 27.0
Doran, Wm. H ......................... '.............................................. 591.00
Doughty, Wm. H ................'..................................................  256.40
Dubay, Wm., Mrs...................................................................  14.00
Dumond, Michael ...............................................   23.00
t
<
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Daggett, Clyde ...................................................................  21.00
Donnelly, Horace ......................................   27.00
Doughty, James ........................................   3.00
Donaghey, Harry ...............................................................  3.00
Dean, Geo. H ...............................................................................• 3.00
Doak, Henry ........................................................................ 3.00
Dumond, W m .......................................................................... 3.00
.* Day, Thomas . . . . . * .......................................................  3.00
Dean, Percy ...................................................................   3.00
Dorsey, Ralph ...............................................  11.00
Doak, Clinton ...................................................................... 9.00
Dean, A. 1................................................................................ 3.00
Dobson, Ralph ...................................................................... 3.00
Devoe, Preston ..............   3.00
Dodge, Walter ......................................................................  3.00
Dubay, Thomas ....................................................................  3.00
Davis, .Vaughn .................................... >............................. 3.00
Devoe, John ............................................. ! ..........................  3.00
Doucette, Pat ........................................................................  3.00
Devoe, Henry ......................................................................  3.00
Dorsev, Miles ........................................................................  3.00■/ 7
Davenport, Wilfred  ...................................................... 3.00
Doyle, W m ............................................................................... 3.00
Doucette, Philip ..................................................\ 3.00
Dougherty, George ............................................................ 3.00
Everett, Earl ..............................      347.60
Everett, Thomas H ............................   24.20
Everett, Lyman .............................................    328.40
Esty, Robert ........................................................................  34.60
Everett, Miles ..............     3.00
Esty, Hanford ......................................................................  3.00
Everett, Cash  ....................................................................  3.00
Fisher, Freeman J .................................................................. 221.60
Fisher, Charles ....................................................................  668.20
Fisher, W. Holman ..............................................................  398.60
Fitzherbert, Jesse ................................................................ 329.80
Flannery, Percy .........................: . . . ................................  230.80
Flannery, Nellie E ......................................................   224.40.
Fort Fairfield Hotel Co ................ ........................ 521.00
Fort Fairfield Trotting-Park Asso....................................  . 62.00
Fort Fairfield Water Co......................................................   10.00
Foss, George M..............................t........................................  209.00
Foster, John C................ •   237.40 '.
French, Adalbert O  ...............................................  49.00
French, George L .......................»     . . '68.00
Frontier Water Co. •............................................................ 24.00I
Fay, W. B ......................     9.00
Fields, Percy ....................         47.00
Fort Fairfield Sewerage Co.................................... '........... 20.00• •
Finnemore, Nehemiah .......................................................  3.00
Fitzherbert, Boardman ...................................................... 24.20
Fisher, Leonard ..........   3.00
Fayle, G. F. C *..................    3.00
Fisher, Elmer ....................................... ................................. • 3.00
Fitzherbert, Lewis ..............................................................  3.00
Finnemore, Isaac ......................................................... . . .  3.00
Fisher,’ John ...........................................  3.00
Fisher, Boyd ........................................................................  3.00
Forter, Ernest  ......................   3.00
Gardner, Everett .......................................................   23.00
Giberson, Chester ..................................... ' ..........   556.40
Goodrich, Leigh M.......................................................   770.80
Grant, Chas. S..................  307.60
Grass, J. F. (Heirs of) ..............................  . 48.00
Grass, Melvin J ......................................................................  27.00
Guiggey, Edward, 2d ..........................................................  97.00
Guiggey, Robert L ................................................................  299.80
Giberson, Ransford ............................................................  15.00
Guiggey, W ilfred ..........    132.80
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Graves, Chester ..................................................................  13.00
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Gardner, George G............................................................... 3.00
Good, Fred I................................    3.00
Guiggey, John ...................................................................... 13.00
Grant, Harold .....................................................................  3.00
Greenier, Paul ..................   3.00
Guiggey, Edwin J............................................................... 245.60
Grant, Fred ........................................... . ........... ................  9.00
Good, W m ...................................................    3.00
Goodine, Allen ................ . .............................. . ................  3.00
Gagnon, Fred ...................................................................... 3.00
Good, Harold ...................................................   3.00
Gullivan^ Richard.......................................  3.00
Haines, Harold F ...................................................................  221.40
Heath, Mary ..........................................................................   20.00
Henderson, Wm. D . ...........................................................  127.60
Hewett, G e r a ld ......................................................................  130.60
Hewitt,-Wm. H................................................................ , . . .  *7.00
Higgins, Odbrey S................................................................ 279.80
Hill, Irvin ..............................................................................  334.00
Hoyt, Albert T .......................................................................  125.40
Hoyt, Chas. L ..................................................... . ..................  20.00
Hunt, Grant M......................................................................  31.00
Hagerman, Leigh ................................................... ! .......... 95.00
Hill, Stewart ........................................................................  3.00
Hooper, David A. . .   ................................   3.00
Harris, Frank ...........................................   3.00
Howard, Fred . . ..................................................................  39.00
Hagerman & Co., J. Leigh  ................................................   200.00
Haley, Fred ..........................................................................  166.60
Hannen, Joseph  ..........................................................  3.00
Harper, Percy ..............   3.00
Howard, James .............................................   .3.00
Jenkins, Theodore (Heirs) ................................................... 10.00
.Johnston, Lydia ..................................................................  2.00
Jones, John ........................................................................... 44.20
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Jenkins, Dexter ....................................................................  40.00
Jones, David . . . . ....................    3.00
Kelley, Pat .............. : ...........................................................  123.40
Kelley, James Augustus .................................................... 75.00
Kennedy, Thomas  ..................   153.00
Kilcollins, Israel E ................................................................   303.60
Kimball, Frank T .................................................................   517.60
. Kinney, Leonard S...................................................   618.20
Kipp, Lynn E ...............................................................   75.00
Kimball, Eugene ..................................................................  315.00
King, W m .............................................      3.00
Kearney, W m ..........................................................................  3.00
Killiam, Bert ......................................................................%. 3.00
Kelley, W m .................................................    23.00
Kimball, Lawrence .......................................................   9.00
Knowles, Maurice .......................... *..................................  8.00
Kingsley, Gordon ................................................................  ' 3.00
Kinney, Abraham ............................... *......  3.00
Kennedy, Norman ................................................................  3.00
King, W m ............................      3.00
Kusy, Peter ..........................................................................  3.00
Kinney, D ................       3.00
Lane, Heber . A ..................    45.00
Lovoix, Remi ............    28.20
Ladner, James C.................................................................... 99.40
LeVasseur, Theodore * . , . . . ..........................   104.60
LeVasseur, W m  ..........   422.20
Levesque, Victoria ..............................................................  14.00
Locke, James D ...................................................................... 154.80
. Lovely, Samuel E.   ..........       327.00
Lowery, Frank J ....................   358.00
Lundy, Jerre ........................................................................  17.00
Levesque, Francis   ..............      17.00
Lockhart, A. G..........................   85.00
Lovely, Sophia, Mrs................    3.20
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Lane, Robert ...........................
Langley, Frank ......................
Leslie, David ...........................
Levesque, John B......................
Levesque, Edmund J ..............
Levesque, Edmund E..........
Lovely, Jerre  .....................
L ovely , John ...........................
Lundy, Cecil .................
Letarte, Grover ............
Levine, Joseph .......................
Laforge, Joseph
Lapointe, Edward ...................
Lovely, Morris .................
Lewis, Ralph ........ ................ ..
Lloyd, Dennis .........................
Levesque, Lewis .....................
Lawrenson, A. B.
Levesque, Octave ...................
Leslie, Robert .........................
Madore, Joseph
Maines, Guy U..........................
Malcolm, A lex...................
Malloy, J o h n .............................
Malloy, Thomas and Michael
Malloy, James .........................
Marr, Alexander ..........
Murphy, George E ....................
Murphy, Walter H ............
Murphy, Martin, Mrs..............
Murphy, David ............
Maskell, Edmund ...................
Murphy, Ernest E ............
Murchison, Ellen .....................
Murchison, John B ..................
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Martin, E. F   ................................................. .. 3.00*
Murphy, W m ...................................................      3.00
Murphy, Stephen ................................................................  3.00
Malloy, F r a n k ...........................................................    3.00
Morris, Lyman ................    3.00
Michaud, Arthur  ............................................................ 3.00
Murphy, Robert L .................................................................  3.00
Michaud, Edward   ............................................................ 3.00
Maxwell, Oscar  ..............................................................  3.00
Mitchell, J. R .......................................................................... 3.00
Manter, Walter ............  3.00
Murphy, P a t ' ............................................... ; ............. : 3.00
Michaud, W m .........................................    3.00
McCarron, Michael   ..........................................................  198.40
McDonald, Arthur, Mrs. .................................................... 12.00
McDougal, Alexander .............................................   24.00
McGuire, Zebulon, Mrs.........................................................  18.00
m cKinney , George ......................    280.60
McKinney, Frank  ..............................................................  3.00
MacLauchlan, Geo. A.  .......................    251.80
McDonald, James .............................: ................................. 3.00
McLaughlin, Ellsworth J ...................................................  187.20
McMann, Charles ......................   3.00
McMann, Robert .................................................................. 3.00
MeNamee, J6hn, Jr..................................................   132.60
McNamee,* W m ....................................... : .............................   159.40
MeNamee, Carl ......................    3.00
McGowen, Thomas .............................................................. 3.00
McKenney, Leslie ................................................................  10.00
McLean, Judson .......................................................    3.00
McDougal, Collwell ................................   3.00
McDonald, James W .............................................................  7.00
McPhee, A. D ...................................................    3.00
McGarrigle, Sam ..........  7.00
♦ ‘ f AMcKenney, James B ...............................     3.00
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McGuire, Joel .....................................................................  4.20
McMann, Sam .....................................................................  3.00
McMann, Bert ......................................   3.00
McKinnon, Joe .................................................................  3.00
McKinnon, John P ..............................................................  3.00
McDonald, Dan ...................................................................  7.00
McGroty, Pat ...................................................................... 3.00
McDonald, Pat ................................   89.00
Nickerson, Herbert 0 .........................................................  181.00
Nichols, Stephen .................................................................. 37.00
Nickerson, Idella L  .................................................  1.20• * »
Nickerson, Ambrose ................   11.00
Nightingale, Roy .................................................................. 3.00
Newton, Russell .................................................................. 3.00
Nichols, Cecil .................................................................. 3.00
Nightingale, Nehemiah .....................................................  3.00
Nickerson, Sterling ...........................................................  3.00
Nichols, Edmond ............................ ' ....................................  3.00
Ouilette, George ...........    3.00
Osborne, John E.................................................................... 99.00
Ossie, Kelley .................. : ...................................................  311.00
Oldenburg, Fred T. ..........................   122.20
O'Brien, Frank ................................................................. . 3.00
O ’Donald, W. G....................................................    3.00
O ’Neil, Edward ....................................   . . .  .3.00
Oldenburg, Guy ..................................................................  3.00
Pelkey, Archie ................................................. 1..................  3.00
Parker, W. L ................................................................................. , 9.00
Page, Erastus ............................................................    137.20
Pote, John .................................................    3.00
Palmer, Milford  ..............................................................  87.00
Parker, Ambrose C................................................................ 428.00
Parent, Plenry ...................................  3.00
Pelletier, George E .................................................................  23.00
Philbrick, Fred L .................................................................... 40.00
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Price, Arthur .........................................
Payek, Andrew '.....................................
Paul, W. J ...............................................
* t
.............................  3.00
..................... ... 3.00
3.00
Perkins, John ............ .......................... .............................  3.00
Plummer, J. K ......................................... .............................  347.60-
Plummer, Robert L ............ .................... ...............’ ...........  246.40
Pond, Mellen C........................................ .............................  29.00
Putnam, Aziel (Heirs of) ................. ........ ................ .... 24.00
Putham, Caroline (Heirs of) ............ .............................  38.00
Parker, Susie ......................................... ............................... 112.00
Pag'e, Emery G........................................ .............................  119.60
Pond, John ........................................... 3.00
Pond, George ......................................... .............................  3.00
Parker, R. S............. ................................ .............................  3.00
Palmer, Ben ........................................... .............................  3.00
Parker, Erlon ....................................... .............................  3.00
Parker, Edwin .......... .......................... ........ ....................  3.00
Parker, James M..................................... .............................  3.00
Pelkey, George, 2d ............................... .............................  3.00
Pomeroy, John ....................................... .............................  3.00
Rackliffe, Ulysses ................................. . . . * .....................  298.80
Rogers, Jasper ...........................*.......... .............................  15.00
Russell, John, Mrs.................................. .............................  104.00
Roach, William ..................................... .............................  47.00
Reed, John R ........................................... .............................  20.00
Ryan, Joe ............................................... .............................  3.00
Robinson, Ben ............................... .. ..................................................................  11.00
Rogers, Hugh ....................................... ____ ; ; ..................  7.00*
Robbins, Geo. H ..................................... ............................... 19.50
Rogers, Herbert ................................... ............................... 3.00
Russell, Fred H ............ .......................... ............................... 3.00
Russell, Sam ........................................... ............................... 42.60
Robinson, Arnold ................. .............................  6.00
Roupe, Robert ................................... .................. : ..........  3.00
Rideout, A lb e r t ............................. ...............................  3.00
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Reed, John ...........................................................................  9.00
Seeley, Linwood R..........................................................   154.00
Seeley b ros ............................................................................  151.90
slocumb, Havelock ...........................................................  53.00
Spearin, Charles H ................................................................  326.40
Sprague, John B ...................................................................  229.80
Stewart, Mungo R .................................................................  463.00
Stewart, Mungo R ...............................................................  108.00
Summerson, George .......................... *..................   158.40
Staples, W. D........................................................................  25.00
Sawyer, Lewis ...........    3.00
Scott, John R .........................................................................  3.00
Smith, Frank ........................................................................ 15.00
Stevens, W. S.........................................................................  3.00
Shannon, William ................................................................ 12.20
Sprague, Sam ...................................................................... 3.00
Stewart, Isaac ................................................................ 3.00
Sutherland, William ..............................    3.00
Shorey, Ed....................   3.00
Smith, Henry, 2d ................................................................ . 3.00
Taylor, Guy E..........................    211.00
Toner, John A .........................................................................  143.60
Toner, Catherine .     ....................................    67.20
True, Ed. B ....................................................... .7..................  233.80
Tapley, Chester  ..............................    3.00
Tapley, Ed...........................................................    3.00
Thibedeau, Edmund .  ...................................................... 8.00
Tomlinson, Havelock .......................................................... 3.00.
Tomlinson, Van ....................................................................  3.00
Tracy, Augustus ..................................    3.00
True, Asa B ............................................................................  3.00
Tompkins, W. S...................................................................... 7-00
Tweedy, Charles ......................................... ~....................... 3.00
Tracy, Harold ................... . .................................................  3.00
Tinney, George .................................................   3.00
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True, Arthur ..................   3.00
Tucker, William ............    3.00
Tuck, Eugene ............ : .........................................................  26.20
Therriault, Michael ......................   3.00
Taylor, Ezra .......................... ..................................... ....... 3.00
Twaddle, Isaac ............................................. . ....................  3.00
Tapley, Allen . •....................    3.00
Violette, Amanda ................................................................ 10.00
Webber, Delmar D.  ................................................. . .  275.00
Wilcox, James A ....................................................... . ..........  100.00
Williams, Geo. W. . . ' .......................... •................................ 55.00
White, Clinton   ................................................................  122.40
White, Herbert ....................................................................  15.00
Wright, Clarence ...............................................................   415.20
Wright, William H ...............................................................  510.20
Woodman, Harry M..................................  ; .  58.20
Weir, Alison ..........................................................................  9.00w « • •
Walton, James ....................................................................  5.00
Walton, Sherman ..............    3.00
Ward, Thomas  ....................................................................  3.00
White, Henry ................................'...................................  3.00
Ward, Ansel .....................  ; ......................................  4.20
Welsh, Alfred ...........................................................   3.00
Wilmot, C. A.   ..............   3.00
Wilson, Al.  ..............     3.00
Witherly, Mrs. Fred ...............’...........: ................................   8.00
White, Harvey ............     3.00
Young, Leonard D ................................................................  102.00
• •
Non-Resident
r
Doyle, Fred S............................ *............................  134.00
Gilmore, Horace    ,*•••• 56.00
Hoyt, Sewell, Arthur and Richard  .........................  250.00
Hull, S a r a h ...............................................................    86.00
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Knapp & Mullen ...........................................     24.00
Levesque, Octave  ............................   ' 2.00.
Smith, Alice Myrtle  ...........................................................  192.00
Perrier, Helen F ...................................................................  96.00
Estabrook, Arthur ,.............. ,........................   60.00
Beckwith, J. Harris ........................    18.00
Perrington, Mary A.  ..............     28.00
Watson, John (Est. of) ..............    40.00
McLaughlin, J. C  ................ . . . . . . . . . . ............  20.00
i
\
# #
/
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W ARRANT
State of Maine •
Aroostook, ss.
0
To Lee H. Parker,
Constable of the Town of Fort Fairfield:
In the name of the State of Maine, you are hereby re­
quired to notify and warn the inhabitants of the town of 
Fort Fairfield, qualified by law to vote in town affairs, to as­
semble at L ibby ’s Rink in said Fort Fairfield, on Monday, 
the 20th day of March, 1922, at nine o ’clock in the forenoon, 
then and there to act upon the following articles, to w it:—
Art. 1. To choose a moderator to preside at said meeting.
Art. 2. To choose all necessary officers for the year ensu-
ing. .
Art. 3. To see what sum of money the town will vote and
raise for the purpose of erecting a High School 
building.
Art. 4. To see if the town will vote to raise a sum not ex­
ceeding one hundred twenty-five thousand dol-i
lars, for the purpose of erecting a High School * 
building, by issuing its bonds therefor arid to
see whether the town will fix the date, amount,
*
rate of interest and maturity of such bonds ori
will authorize its Selectmen to fix the date,*'
amount, rate of interest and maturity thereof, 
and to see whether the town will authorize its 
Selectmen to execute, issue and negotiate the 
same.
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Art. 5. To see whether the town will vote to elect a build-I
ing committee to erect the High School building 
authorized by Articles (3) and (4), and if so* 
to elect the same.
Ait. 6. To see what sum of money the town will vote to
raise for general government, as follow s: Se­
lectmen and Assessors, Clerk, Treasurer, Tax 
Collector's commission, School Committee and 
department expenses*
Art* 7. To see what sum of money the town will vote to
raise for protection of persons and property as 
follow s: Police Department, Fire Department 
salaries, Fire and Building Inspector, Insurance 
for Fire Department, Apparatus and Appliances 
for Fire Department and care of fire alarm.
Art. 8. To see what sum of money the town will vote and
raise for Health and Sanitation, as follows:
Red Cross Nurse, Milk Inspector, Health Of­
ficer, Tuberculosis, Vital Statistics and Board 
of Health.
4
Art. 9. To see what sum of money the town will vote and
raise for Highways and Bridges, as follows \ 
Maintenance, Three-Town-District Highway, 
Road Commissioner, Patrolling State-Aid High­
way and Plank for Aroostook River Bridge.
Art. 10. To see what sum of money the town will vote to
raise for charity and mothers’ aid, as follows:
Paupers, and Mothers’ Aid.
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Art, 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
\
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
To see what sum of money the town will vote to 
- raise fOr Education, as fo llow s: Supt. of
Schools, Truant Officer, Common Schools, Text 
Books, Repairs, Apparatus and Appliances, San­
itary Toilets, Free High School and Repairs on 
McIntosh schoolhouse.
To see what sum of money the town will vote and%
raise for the purchase of flags and flag staffs 
for the public schools in accordance with Chap' 
ter 16, Sec. 52, of the laws of Maine relating to 
Public Schools.
To see what sum of money the town will vote and 
raise to be expended toward the support of the 
Fort Fairfield Free Public Library.
To see what sum of money the town will vote and 
raise to be-expended in lighting the Aroostook 
river bridge and the streets of Fort Fairfield 
village for the year ensuing.
To see what sum of money the town will vote and 
raise to be applied toward defraying the ex­
penses of observing Memorial Day.
To see what sum of money the town will vote and 
raise to pay hydrant rental for-fire protection 
for the year ensuing.
To see what sum of money the town will vote and
raise for the purchase of a combination, pumper• •
and hose truck.
To see if the town will vote and raise the sum of 
$2,000 to redeem new schoolhouse bonds falling
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due within the year; also to see if the town 
will vote and raise $1,000 to redeem Municipal 
building bonds falling due within the year.
Art. 19, To see what sum of money the town will voti and
raise for maintaining and insuring the Munici­
pal building.
Art. 20. To see what sum of money the town will vote and
raise for interest on the town debt for the year
ensuing.
Art. 21. To see whether the town will vote to fix the time• »
for the payment of taxes, and to fix the rate of in­
terest to be added upon taxes remaining unpaid 
after such time for payment.
Art. 22. To see if the town will vote to allow the American
Legion to use the hall in the Municipal building 
for headquarters, on the first and third Tues­
days of each month, for the year ensuing
Art. 23. To see what sum of money the town will vote and
raise for sprinkling village streets for the year
ensuing.
/
Art. 24. To see if the town, for the purpose of paying and
refunding its outstanding indebtedness, will vote 
to issue bonds of the town to an amount not ex­
ceeding twenty-five thousand dollars, bearing 
interest at a rate not exceeding five per cent 
per annum, payable semi-annually, and matur­
ing in not more than six years from January 1, 
1922, and will authorize the Selectmen, in be- 
half of the town to execute, issue and negotiate
* .
*the same, and whether th e . town will fix the 
date, amount, rate of interest and maturity of 
such bonds or will authorize the Selectmen to 
fix the date, amount, rate of interest and ma­
turity thereof.
Art. 25 To see if the town will vote to amend Article 9 of
*
traffic ordinances adopted at the annual meetingi
of said town held March, 1917, so that said 
article, as amended shall read as follows:—
Article 9
Automobiles
All automobiles coming to a stop or left 
.standing on Main street between passage way
leading to the river bridge and the passage, way« » * . \
leading to the, Canadian Pacific Railway station 
shall be placed as follows: Those left standing 
upon the northerly side of Main street shall be left 
diagonally to and with the front' end of the car 
pointing to and near the curb and facing west-#
erly. Those left standing on the southerly side 
of Main street shall be left diagonally to and 
with the front end of the car pointing to and 
near the curb facing easterly.
Art. 26. To see what sum of money the town will vote and
raise to construct a cross road from the Center 
Limestone road, so called, to the East Limestone 
road, so called, said road extending across the 
farms of John Smith, Cloney brothers, and Merle 
Blaisdell.
I
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Art. 27 To see what sum of money the town will vote and
raise to expend on the HoughtonviJle swamp, so 
called, located on the Strickland road. i
Art. 28. To see what sum of money the town will vote and
raise to construct a concrete sidewalk on the
easterly side of Elm street from the Main street at
\
the Public Library to the residence of W. G. 
Bridges.
Art. 29. To see whether the town will authorize the Select­
men to make temporary loan, if necessary, during 
the ensuing year, to anticipate taxes, and to pro­
tect town orders duly issued.
Art. 30 . To see if the town will vote to ratify the doings
of the Selectmen, whereby they abated the taxes 
published in town report for the year last past.
Art. 31. To see if the town will vote to accept the list of
Jurors prepared by the municipal officers.
Art.' 32. To see if the town will elect a Budget Committee to
recommend to the next annual town-meeting the 
necessary appropriations for the next ensuing 
year.
Art. 33. To see what sum of money the town will vote and
raise to take care of the abatements for 1921.i
i
Art. 34. To see if the town will vote to accept the town re-
port as published by the Selectmen for the year 
last past.
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Art. 35, To see if the town will vote to instruct the Select.
men to purchase a truck sprinkler, and if so, the* *
.. amount to pay for same. * *
r  *
Art. 36. To see if  the town will vote to rent a hall, to be
as a drill hall or armory, by the local com* 
pany of Field Artillery of the National Guard 
of the State of Maine.
m
# .  t   a  — r  w
Art. 37. To see if the town will vote to instruct the Select-« * • * . ~ - •'
men to engage a Certified Public Accountant, to. > *• ,
V ^
audit the. town hooks for the past ten years.
\ , - *
Art. 38. To see if  the town will vote to instruct the Select*: *
men to execute a release deed, in the name of' * .
the town, to remove a cloud on the title of Fred# * * • •
W itherly’s farm arising from three tax deeds.\ ./ • » * ' *
Art. 39. To see if the town will vote to elect .a Road Com-i .
missioner or to instruct the Selectmen to appoint# • •
a Read Commissioner in accordance with Sec.
«  4
4 0 m
4 .. 16 of Chapter 92 of the Public Laws of 1919.
# • * '
Art. 40. To see if  the town will vote to instruct the Select*. 1 ' • *
men to sell the stone crusher for cash or ex-> 7 » — ‘ • “*' * '' # «
' change same for other road; machinery.
4 % II* •• #
Art. 41. To see if the town will vote to raise $5,800 to pur-- •
chase a Linn Tractor with hoist and dump
Art, 42. To see what sujn of money the town will vote and
\ •
raise toward defraying the expenses of the
p 0
. v.. -/ • -
Fourth-of-July Celebration to I be celebrated 
this year in Fort Fairfield.
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Art. 43. To see what sum of money the town will vote and
raise toward defraying expenses of band con-t #•
certs during the summer of 1922.
The Selectmen will be in session at their office in the 
Municipal Building on Thursday, Friday and Saturday pre­
c e d in g  March 20, 1922, from 10:00 o ’clock A. M. to 5:00
4.
o'clock P. M. for the purpose of correcting the check list.
Given under our hands at said Fort Fairfield this 
eleventh day of March, in the year of our Lord one thous­
and nine hundred and twenty-two.
ARTHUR P. LIBBY
M AX W. BISHOP
ALBERT F. COOK
Selectmen of Fort Fairfield
A  true copy, ATTEST:
r Constable of Fort Fairfield
« . * *>/ * * »’ *
•  *
, *" . I
X I*
4 t  '
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REPORT OP BUDGET COMMITTEE
l •  *  ’  * - W  V  *  -n -  » /  •  -  ’ <  »— ■ ■ » » » -  j’ ' j '- • - - .  ^ »
To the Taxpayers ^
j
Each year the treasurer of the town is required to pay 
several amounts of money, such as state tax, county tax, in­
terest, mothers aid and other miscellaneous items for which
/ \  " - -• - - * r- -* - ~ - r
the town has made no appropriation and for which the select-
4 # •* m *- ^
men draw no orders. This procedure results in overdrafts
which ought to be avoided and could be if appropriations were .• •
made to cover them. . . . . .
The Budget Committee in an endeavor to avoid a repeti- 
tion of these conditions this year is presenting its report in 
a form new to this town. Each and every item for which the 
town spends money has been included. Another advantagev / - 1
in this form of report lies in the fact that the expenses of
• ' * » *  ~
each department of the town government are shown in detail,• * * i._ ' i
giving the taxpayer a clearer understanding of what the 
actual running expenses are and the amounts needed to de­
fray them.% * * , • * »
At an executive session o f the Budget Committee held
Wednesday, March 8, 1922, the following votes were passed* •- * * * '
and recommendations made for appropriations for the en­
suing year:--- ; ' - - '
• * ^  . ... .. ...   , _  . i n  * #  1 •
VOTED : That this- committee is strongly opposed to
overdrafts in any accounts of the town, and urges that all„ 1 * V - ■
overdrafts be avoided except in extreme emergency or danger.
General Government%
Department Expenses . . . . . . . . . . .  — . . . . . . . . . . . . .  $1,000.00
Salaries Selectmen, Overseers of Poor, Assessors 2,000.00
Town Clerk ........ ..............*.*..... * . . . . . . . . . . . . . . ,  100.00
Town Treasurer .......... .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5C0.00
Tax Collector   ............................     2,700.00v s ♦
School Coil l^lil'ltt66 i • • i i ^
6,300.00
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Protection of Persons and Property
Salary of Police Department ................................. $2,500.00
Fire Department Salaries ........................................... 2,500.00
Fire and Building Inspector ..................................... 100.00
In-surance Fire Department ....................................... 230.00
Apparatus and Appliance Fire Department . . . .  1,200.00
Care Fire Alarm .........................................................  400.00
6,930.00
Highways and Bridges
General Account ....... •..................................................  $16,000.00
Three Town W ay .......................................................  3,665.00
r oad Commissioner’s Salary .....................................  1,000.00
Patrolling State Aid W a y ...........................................  800.00
Plank for Bridge .................................................   4,500.00
25,965.00
Charities and Mothers Aid
Paupers ..........   $5,500.00
Mothers Aid and Dependent Children ...................  800.00
6,300.00
Health and Sanitation
Bed Cross Nurse .....................................  $1,000.00
Milk Inspector ....................    50.00
Health Officer ....................................................................  150.00
Board of Health ..........................................................  150.00
Tuberculosis ...................... . * . . . ........................... . . . »  280.00
Vital Statistics . . . ...... *...............    150.00
1,780.00• *
• •••». • v. % •«<•». • » •
/
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Education
• i
Salary Superintendent ..............................     $1,464.64
Truant Officer ,..................    100.00f #
Common Schools .......................................................... 35,000.00
Text Books, / ..............    .•.......... 1,500.00
Repairs .........................................................................    4,500.00
Apparatus and Appliances ..................................   3,000.00
Sanitary Toilets  ...................................................  500.00
High School ..................................    14,500.00
McIntosh*School (no recommendation)
60,564.64
Miscellaneous
, « 
Hydrant Rental  ...................................................... $1,150.00
Lights ;............     1,500.00
Memorial Day     ' 125.00
Library ............................................................................  2,500.00
Interest ..............................................    4,000.00
S.choolhouse Bonds ...................................................... 2,000.00
Municipal Building B o n d ................................ ........... 1,000.*00
Sprinkling Streets ...................................................   1,000.00
Maintaining and Insuring Municipal Building . 5 . 1,400.00
Abatements     ............................................  2,500.00
State Tax (estimated) ...............................................  14,295.00
County Tax (estimated)................  ............................  4,400.00i
35,870.00• "J
VOTED: That this Committee recommend that the
town, for the purpose of paying and refunding its outstanding 
indebtedness, vote to issue bonds to an amount not exceeding
9 •
twenty’five thousand dollars.
HERBERT T. POWERS, Chairman
C. E. GLOVER, Secretary


